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1. RAPPELS SUR LES VIDEODISQUES 
1 . 1  D E F I N I T I O N  
U n  v i  d e o d i  s q u e  e s t  u n  s u p p o r t  o p t i q u e  d ' i m a g e s  f i x e s  o u  a n i m e e s ,  e t  
d e  s o n .  
1 . 2  L E S  T Y P E S  D E  V I D E O D I S Q U E S  
I I  e x i s t e  d e u x  s o r t e s  d e  v i d e o d i s q u e s :  
Les disgues longue duree. 
I l s  c o n t i e n n e n t  j u s q u ' a  u n e  h e u r e  p a r  f a c e  d ' i m a g e s  a n i m e e s .  I l s  
p e u v e n t  e t r e  d i v i s e s  e n  p l u s i e u r s  p l a g e s  a c c e s s i b l e s  d i r e c t e m e n t  
d o n t  l a  l e c t u r e  n ' e s t  p o s s i b l e  q u ' e n  m a r c h e  a v a n t  c o n t i n u e .  
Les disgues actifs. 
I I s  c o n t i e n n e n t  j u s q u ' a  5 5  0 0 0  i m a g e s  f i x e s  o u  a n i m e e s  e t  o f f r e n t  l a  
p o s s i b i l i t e  d ' e f f e t s  s p e c i a u x  c o m m e  1 ' a r r e t  s u r  i m a g e ,  l e  r a l e n t i ,  
l a  l e c t u r e  e t  V a c c e l e r e  a v a n t  e t  a r r i e r e  e t c  
I I s  p e r m e t t e n t  d o n c  u n e  i n t e r v e n t i o n  d a n s  l e  d e r o u l e m e n t  d e s  
s e q u e n c e s  d ' i m a g e s  ,  c ' e s t  c e  q u ' o n  n o m m e  V i n t e r a c t i v i t e  .  
L e s  i m a g e s  s o n t  n u m e r o t e e s  e t  e n  g e n e r a l  e n r e g i s t r e e s  s e l o n  u n  o r d r e  
q u i  e n  f a c i 1 i t e  V a c c e s .  
C e s  v i d e o d i s q u e s  s o n t  a c c o m p a g n e s  d ' u n  l i v r e t  p r e c i s a n t  l e u r  
o r g a n i s a t i o n  e t  c o n s t i t u a n t  l e  s o m m a i r e  d u  d i s q u e .  
C ' e s t  c e  t y p e  d e  d i s q u e  q u i  n o u s  i n t e r e s s e  p l u s  p a r t i c u l i e r e m e n t .  
C e r t a i n s  v i d e o d i s q u e s  p l u s  s p e c i a l i s e s  o n t  l e u r  o r g a n i s a t i o n  
e n r e g i s t r e e  s u r  l e  d i s q u e  l u i - m e m e ,  c ' e s t  l e  c a s  n o t a m m e n t  d e s  
v i d e o d i s q u e s  p e r m e t t a n t  1 ' e n s e i g n e m e n t  a s s i s t e  p a r  o r d i n a t e u r .  
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1 . 3  L E C T U R E  D E S  V I D E O D I S Q U E S  
L a  c o n f i  g u r a t i  o n  m i n i  m u m  i n d i s p e n s a b l e  a  1 a  v i s u a l i s a t i o n  d e s  i m a g e s  
i n s c r i t e s  s u r  u n  v i  d e o d i  s q u e  s e  c o m p o s e  d ' u n  l e c t e u r  r e l i e  a  u n  
t e l e v i s e u r  o u  a  u n  m o n i t e u r  d e  t e l e v i s i o n ,  a i n s i  q u e  d '  u n e  
t e l e c o m m a n d e  a c t i v a n t  t o u t e s  l e s  f o n c t i o n s  d u  l e c t e u r .  
C e l l e - c i  p e r m e t  d e  p i l o t e r  l e  v i  d e o d i  s q u e ,  c ' e s t  a  d i r e  d e  
c o n t r o l e r  1  e  d e f i l e m e n t  d e s  i m a g e s  e n  c o m m u n i  q u a n t  a u  l e c t e u r  d e  
v i  d e o d i  s q u e s  1 e s  o r d r e s  n e c e s s a i  r e s .  
E l l e  p e r m e t  d e  v i s u a l i s e r  n ' i m p o r t e  q u e l l e  i m a g e  r e c h e r c h e e  p a r  s o n  
n u m e r o  e t  d e  p a r c o u r i r  1 e  d i s q u e  e n  t o u t  s e n s  e t  a  s o n  r y t h m e ,  c o m m e  
s i  1 ' o n  f e u i l l e t a i t  l e s  p a g e s  d ' u n  l i v r e .  
M a i s  1  1  u t i 1 i s a t i o n  d e  1  a  t e l e c o m m a n d e  c o m p o r t e  p l u s i e u r s  
i  n c o n v e n i e n t s :  
E l l e  p e u t  f a c i l e m e n t  e t r e  e g a r e e ,  o u  d e v e n i r  m o m e n  t a n e m e n  t  
i n u t i l i s a b l e  f a u t e  d e  p i l e s .  
S o n  m a n i  e m e n t  n e c e s s i  t e  m a l g r e  t o u t  u n  a p p r e n t i  s s a g e  q u i  p e u t  
r e b u t e r  u n  u t i l i s a t e u r  o c c a s i  o n n e l .  
E l l e  n e  d i a l o g u e  p a s  a v e c  l e  l e c t e u r :  l a  c o m m u n i  c a t i  o n  e s t  a  s e n s  
u n i q u e ,  a l l a n t  d e  l a  t e l e c o m m a n d e  a u  l e c t e u r ,  c e  q u i  l i m i t e  l e s  
u t i l i s a t i o n s  d u  d i s q u e .  
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I I  e s t  p o s s i b l e  d 1 a s s o c i  e r  u n  o r d i  n a t e u r  e t  u n  l e c t e u r  d e  
v i d e o d i  s q u e s .  
T o u t e s  l e s  f o n c t i o n n a l i t e s  d e  l a  t e l e c o m m a n d e  s o n t ,  b i e n  s u r ,  
p r o g r a m m a b l e s ,  1 ' o r d i  n a t e u r  p e r m e t t a n t  d e  p l u s  1 1 e t a b l i s s e m e n t  d  '  u n  
d i  a l o g u e .  
L a  c o m m u n i  c a t i  o n  d e v i e n t  b i d i r e c t i o n n e l  1  e  ,  1  ' o r d i  n a t e u  r  e t  l e  
l e c t e u r  s o n t  c a p a b l e s  d ' e c h a n g e r  d e s  d o n n e e s .  
D e  n o m b r e u x  l o g i c i e l s  o n t  e t e  e c r i t s  p o u r  p e r m e t t r e  1  '  e x p l o i t a t i o n  
d e s  v i d e o d i s q u e s .  
L e s  " l o g i c i e l s  d e  t y p e  d o c u m e n t a i  r e  a s s o c i e n t  1  e  v i d e o d i s q u e  a  u n e  
" b a s e  d e  d o n n e e s "  d a n s  l a q u e l l e  s o n t  e n r e g i s t r e e s  1  e s  d e s c r i  p t i  o n s  
d e s  i m a g e s  p e r m e t t a n t  a i n s i  l e u r  s e l e c t i o n  m u l t i c r i t e r e s .  
M a i s  l a  p o l y s e m i e  d e s  i m a g e s  r e n d  c e t t e  d e s c r i p t i o n  p r o b l e m a t i  q u e .  
E n  e f f e t  t o u s  l e s  e l e m e n t s  d e s c r i p t i f s  d ' u n e  i m a g e  n e  p e u v e n t  e t r e  
r e p e r t o r i  e s ,  p a r c e q u e  t r o p  n o m b r e u x  c e  q u i  r e d u i t  1 ' e f f i c a c i t e  d e s  
r e c h e r c h e s  p a r  c r i t e r e s .  
D ' a u  t  r e s  l o g i c i e l s  p e r m e t  t e n t  d e  f a i  r e  d e s  r e g r o u p e m e n t s  d 1 i  m a g e s  
s o u s  f o r m e  d e  l o t s  v i s u a l i s a b l  e s  d a n s  u n  o r d r e  c h o i s i .  C e l a  d e m a n d e  
u n  g r o s  t r a v a i l  d e  p r e p a r a t i  o n  m a n u e l l e  a  p a r t i r  d u  l i v r e t  
d 1 a c c o m p a g n e m e n t ,  a i n s i  q u ' u n  t r a v a i l  d e  s a i s i e .  
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2, LES OBJECTIFS DE L'APPLICATION 
C e t t e  a p p l i c a t i o n  a  e t e  e c r i t e  p o u r  i  n t e r c o n n e c t e r  u n  o r d i  n a t e u  r  e t  
u n  l e c t e u r ,  e t  p e r m e t t r e  u n  p i l o t a g e  t r e s  s i m p l i f i e  d e  t o u t  
v i d e o d i s q u e  i n t e r a c t i f  a  p a r t i r  d e s  t o u c h e s  d u  p a v e  c e n t  r a l  d u  
c l a v i e r  d e  1  ' o r d i n a t e u r .  
C e  p i l o t a g e  r e s s e m b l e  a  c e l u i  o b t e n u  a v e c  l a  t e l  e c o m m a n d e ,  d a n s  1  a  
m e s u r e  o u  i l  a b o u t i t  a  u n e  v i s u a l i s a t i o n  r a p i d e  d '  u n  n o m b r e  
i m p o r t a n t  d 1 i  m a g e s .  
M a i s  i  1  n '  a  p a s  s e m b l e  u t i l e  d e  m a i n t e n i r  l e  p o s i  t i  o n n e m e n t  d i r e c t  
s u r  u n e  i m a g e  q u e  p e r m e t  l a  t e l e c o m m a n d e  ( a p r e s  r e c h e r c h e  d u  n u m e r o  
d ' i m a g e  d a n s  l e  l i v r e t  d ' a c c o m p a g n e m e n t ) .  
L ' o  r d i  n a t e u  r  v a  e t r e  u t i l i s e  p o u r  m e m o r i s e r  p o u r  c h a q u e  d i s q u e  u n e  
o r g a n i  s a t i  o n  d e f i n i e  a  p a r t i r  d u  l i v r e t  d ' a c c o m p a g n e m e n t  e t  d e  
1 ' u t i 1 i s a t i o n  s p e c i f i q u e  p r e v u e .  
C e t t e  o r g a n i  s a t i  o n  s a u v e g a r d e e  d e v i e n d r a  a c c e s s i b l e  d i  r e c t e m e n t  p o u r  
p i l o t e r  l a  c o n s u l t a t i o n  d u  d i s q u e .  
P o u r  f a c i l i t e r  l e u r  a c c e s ,  c h a q u e  v i d e o d i s q u e  s e r a  d i v i s e  e n  p l a g e s ,  
c o n s t i t u e e s  c h a c u n e  d ' i  m a g e s  s u c c e s s i  v e s  s u r  l e  d i s q u e ,  e t  p o u v a n t  
p r e s e n t e r  u n  i n t e r e t  c o m m u n .  C e s  p l a g e s  p e u v e n t  e t r e  c o m p a r e e s  a u x  
c h a p i t r e s  d '  u n  l i v r e  (  a  l a  d i f f e r e n c e  p r e s  q u ' e ! 1 e s  p e u v e n t  s e  
c h e v a u c h e r ) ,  e t  1 ' o r g a n i s a t i o n  d u  d i s q u e  a u  s o m m a i r e .  
L e  s y s t e m e  p o s i  t i  o n n e r a  l e  v i d e o d i s q u e  s u r  1  a  p r e m i e r e  i m a g e  d e  l a  
p l a g e  c h o i s i e  p a r  1 ' u s a g e r .  
C e l u i - c i  p o u r r a  a l o r s  1  e  p a r c o u r i  r  e n  t o u t e  l i b e r t e ,  c o m m e  o n  
f e u i 1 e t t e  u n  1 i  v r e .  
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L ' u t i 1 i s a t i o n  d e  1  1 a p p l i c a t i o n  n e  n e c e s s i  t e  p a s  d ' a p p r e n t i  s s a g e  
s p e c i a l ,  g r a c e  e n  p a r t i c u l e r  a  l a  p o s s i b i l i t e  d e  c o n s u l t e r  u n e  a i d e  
a  t o u t  m o m e n t .  
L e  p r i n c i p e  e t  l e  b u t  d e  c e t t e  a p p l i c a t i o n  s o n t  t r e s  d i  f  f e r e n t s  d e  
c e u x  d e s  l o g i c i e l s  d e  p i l o t a g e  d e  t y p e  d o c u m e n t a i  r e .  
I I  n e  s ' a g i  t  p l u s  d e  r e t r o u v e r  d e  f a p o n  a u t o m a t i  q u e  d e s  i m a g e s  q u i  
a u r a i e n t  e t e  d e c r i t e s  e t  i  n d e x e e s  a  p r i o r i ,  m a i s  d e  p e r m e t t r e  a  
1 ' u t i 1 i s a t e u r  d e  s e  s e r v i r  e n c o r e  p l u s  e f  f  i  c a c e m e n  t  l e s  m o y e n s  
n a t u r e l s  d e  r e c h e r c h e  e t  d e  s e l e c t i o n  q u e  s o n t  s e s  y e u x  e t  s o n  
c e r v e a u .  
C e t t e  a p p l i c a t i o n  f a c i l i t e  1 a  p r e m i e r e  e t a p e  d 1 u n e  d e m a r c h e  d e  
r e c h e  r c h e  d ' i  m a g e s :  1 ' e t a p e  d e  c o n s u l t a t i o n .  
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3. CONFIGURATION TECHNIQUE 
3 . 1  L E  S Y S T E M E  L A S E R V I S I O N  
L A S E R V I S I O N  e s t  l e  n o m  c o m m e r c i a l  d ' u n  p r o c e d e ,  m i s  a u  p o i n t  p a r  
P H I L I P S ,  d e  p r o g r a m m e  a u d i o v i s u e l  e n r e g i s t r e  s u r  d i s q u e ,  u t i l i s a n t  
u n  m o y e n  o p t i q u e ,  e n  V o c c u r e n c e  u n  l a s e r .  L e  f a i s c e a u  l a s e r ,  
c o n c e n t r e  e n  u n  p o i n t  t r e s  f i n ,  l i t  u n e  i n f o r m a t i o n  s t o c k e e  a u x  
n o r m e s  v i d e o  e t  a v e c  u n e  d e n s i  t e  t r e s  g r a n d e ,  s o u s  1 a  s u r f a c e  d e  
p r o t e c t i o n  d u  d i s q u e  L A S E R V I S I O N .  
L ' i m a g e  r e p r o d u i t e  e s t  a u  s t a n d a r d  P A L  e t  1 e  s o n  e s t  d i s p o n i b l e  s u r  
d e u x  c a n a u x .  I I  n ' y  a  p r a t i q u e m e n t  p a s  d ' u s u r e  d u  d i s q u e  q u i  r e s i s t e  
a u x  r a y u r e s ,  p o u s s i e r e s  e t  t r a c e s  d e  d o i g t s .  
L e s  d e u x  t y p e s  d e  d i s q u e s ,  a c t i f s  e t  l o n g u e  d u r e e ,  p e u v e n t  e t r e  " i u s  
p a r  l e  l e c t e u r  V P  8 3 5 .  
E n  u t i l i s a t i o n  i n t e r a c t i v e ,  1 e  c o n t r o l e  d u  l e c t e u r  e s t  f a i t  s o i t  p a r  
l a  t e l e c o m m a n d e  s o i t  p a r  1 e  d e r o u l e m e n t  d ' u n  p r o g r a m m e  i n f o r m a t i q u e .  
L ' o r d i n a t e u r  c o m m u n i q u e  a v e c  l e  l e c t e u r  d e  v i d e o d i s q u e s  V P  8 3 5  d a n s  
u n  " l a n g a g e "  s p e c i a l  a p p e l e  F - C O D E .  
C e l u i - c i  d e f i n i t  1  e s  i n s t r u c t i o n s  d ' e n v o i  d e  c o m m a n d e s  a u  l e c t e u r ,  
s u i v i e s  e v e n t u e l 1 e m e n t  d e  r e p o n s e s .  
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3 . 2  L E  M A T E R I E L  U T I L I S E  P O U R  L ' A P P L I C A T I O N  
L e  m a t e r i e l  m i  s  a  n o t r e  d i s p o s i t i o n  c o m p r e n d :  
U n  l e c t e u r  d e  v i  d e o d i  s q u e s  p r o f e s s i o n n e l  L A S E R V I S I O N  V P  8 3 5 / 0 0  
e t  s a  t e l e c o m m a n d e .  
-  U n  r e c e p t e u r  d e  t e l e v i s i o n  P H I L I P S  M u l t i  6 2 5  P A L / S E C A M .  
-  U n  m i  c r o - o r d i  n a t e u r  c o m p a t i b l e  P C  C O P A M  3 8 6 .  
3 . 2 . 1  L I A I S O N  L E C T E U R  V P  8 3 5  -  T E L E V I S I O N  
L a  c o n f i  g u r a t i  o n  m i n i m u m  p e r m e t t a n t  l a  l e c t u r e  d 1 u n  v i  d e o d i  s q u e  
c o m p r e n d  u n  l e c t e u r  d e  v i d e o d i  s q u e  (  e t  s a  t e l e c o m m a n d e  )  r e l i e  a  u n  
t e l e v i s e u r  o u  a  u n  m o n i t e u r  d e  t e l e v i s i o n .  
L a  1 i  a i  s o n  s e  f a i t  d a n s  n o t r e  c a s  p a r  u n  c a b l e  d e  c o n n e x i  o n  P E R I T E L  
b r a n c h e  e n t r e  1 a  s o r t i e  " A U D I O / V I D E O "  s u r  l a  f a c e  a r r i e r e  d u  l e c t e u r  
e t  1 a  p r i s e  c o r r e s p o n d a n t e  s u r  1 e  p o s t e  d e  T V .  
L e  c o n t r o l e  d u  l e c t e u r  e s t  a l o r s  a s s u r e  p a r  l a  t e l e c o m m a n d e .  
3 . 2 . 2  L I A I S O N  O R D I N A T E U R  -  L E C T E U R  V P 3 8 5  
L e  l e c t e u r  e s t  e q u i p e  d ' u n e  p r i s e  a u x  n o r m e s  R S  2 3 2  q u i  p e r m e t  1 a  
c o n n e x i  o n  d  '  u n  o r d i n a t e u r .  
D a n s  n o t r e  c o n f i  g u  r a t i  o n  1 e  1 e c t e u r  e s t  d o n c  c o n n e c t 6  a  1  ' o r d i n a t e u r  
p a r  u n  c a b l e  r e l i a n t  l e s  d e u x  p r i s e s  R S  2 3 2 ,  c o m m e  l e  s e r a i  t  u n e  
i  m p  r i  m a n t e .  
L e  c o n t r o l e  d u  l e c t e u r  p e u t ,  d a n s  c e  c a s ,  e t r e  a s s u r e  p a r  
1 ' o r d i n a t e u r  a  l a  p l a c e  o u  e n  c o m p l e m e n t  d e  1  a  t e l e c o m m a n d e .  
P o u r  c e l a ,  p a r  1  ' i  n t e r m e d i  a i  r e  d  1  u n  p r o g r a m m e ,  1  1  o r d i  n a t e u  r  e n v o i e  
d e s  i  n s t  r u c t i  o n s  d e  c o m m a n d e  a u  l e c t e u r  s o u s  f o r m e  d e  s u i t e s  d e  
c o d e s ,  e t  p e u t  e v e n t u e l 1 e m e n t  e n  r e c e v o i r  d e s  r e p o n s e s .  
L e  c a b l e  d e  l i a i s o n  d o i t  e t r e  c a p a b l e  d 1 a s s u r e r  c e t  e c h a n g e  
d ' i  n  f o  r m a t  i  o n s ,  e t  d o i t  e t r e  t o t a l e m e n  t  " c r o i s e " .  
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3 . 2 . 3  L E  L E C T E U R  D E  V I D E O D I S Q U E S  :  U N  P E R I P H E R I Q U E  S P E C I A L  
L e  l e c t e u r  d e  v i d e o d i  s q u e s  n e  p e u t  p a s  e t r e  c o n s i  d e r e  c o m m e  u n  
p e r i  p h e r i  q u e  d e  1 1 o r d i  n a t e u r ,  a u  s e n s  h a b i t u e l  d u  t e r m e ,  a  l a  
d i f f e r e n c e  d 1 u n e  i m p r i m a n t e  o u  d ' u n  C D - R O M  p a r  e x e m p l e .  
I I  n e  p e r m e t  p a s  l e  s t o c k a g e  o u  1 ' e c r i t u r e  d e  d o n n e e s  p r o v e n a n t  d e  
1 1 o r d i  n a t e u r .  
L e  C D - R O M  e s t  u n e  m e m o i  r e  a n n e x e  d e  V o r d i n a t e u r  q u i  v a  y  c h e r c h e r  
d e s  i n f o r m a t i o n s  p o u r  l e s  a f f i c h e r  s u r  s o n  e c r a n ,  c o m m e  i l  l e  f e r a i t  
a v e c  u n  d i s q u e  m a g n e t i q u e  o u  u n e  d i s q u e t t e .  
L ' i m p r i m a n t e  r e p o i t  q u a n t  a  e l l e  d e s  c o d e s  d e  V o r d i n a t e u r  q u i  
e n t r a i n e n t  V e c r i t u r e  d e  d o n n e e s  p r o v e n a n t  l a  a u s s i  d e  V o r d i n a t e u r .  
L e  l e c t e u r  d e  v i d e o d i s q u e s  r e ^ o i t  l u i  a u s s i  d e s  c o d e s  e n  p r o v e n a n c e  
d e  V o r d i n a t e u r ,  m a i s  i l  a f f i c h e  a l o r s  s u r  u n  t r o i s i e m e  a p p a r e i l ,  l a  
t e l e v i s i o n ,  1 e s  d o n n e e s  q u i  l u i  s o n t  p r o p r e s :  1 e s  i m a g e s  i n s c r i t e s  
s u r  l e  v i d e o d i s q u e .  
U n  l e c t e u r  d e  v i d e o d i s q u e  e s t  d o n c  f o n d a m e n t a l e m e n t  d i f f e r e n t  d ' u n  
p e r i p h e r i q u e  c l a s s i q u e  d ' o r d i n a t e u r ,  i l  e s t  n e a n m o i n s  g e r e  c o m m e  
t e l  p a r  c e l u i - c i  .  
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4 .  
4 . 1  
4 . 1 . 1  
L ' A P P L I C A T I Q N  
P R O G R A M M A T I O N  
L A N G A G E  D E  P R O G R A M M A T I O N  
L ' a p p l i c a t i o n  a  e t e  p r o g r a m m e e  e n  T U R B O  P A S C A L  v e r s i o n  5 . 0 .  C e  
l a n g a g e  a  p e r m i s  1  '  i  n t e r  f  a < ? a g e  a v e c  u n  l o g i c i e l  d e  t y p e  H Y P E R T E X T E 1  
e t  a  f a c i l i t e  l a  m i s e  e n  p l a c e  d ' u n e  a i d e  a c c e s s i  b l e  a  t o u t  m o m e n t .  
D e s  p a g e s  d ' h y p e r t e x t e  s o n t  a u s s i  r e s e r v e e s  a  d e  l a  d o c u m e n t a t i o n  
s u r  l e  c o n t e n u  d e s  p l a g e s  d u  v i  d e o d i  s q u e .  
L e  g u i d e  d '  u t i 1 i s a t i o n  d u  l e c t e u r  V P  8 3 5  f o u r n i t  1  e s  i n d i c a t i o n s  
n e c e s s a i r e s  a  l a  p r o g r a m m a t i o n  e n  F - C O D E :  l e  f o r m a t  d e s  d o n n e e s ,  l a  
l i s t e  d e s  F - C O D E  e t  l e u r  u t i l i s a t i o n ,  a i n s i  q u e  1 e s  p r e c i s i o n s  
t e c h n i  q u e s  n e c e s s a i  r e s  a  l e u r  t  r a n s m i  s s i  o n  .  
4 . 1 . 2  P R O G R A M M A T I O N  D E  L A  C O N N E X I O N  O R D I N A T E U R  -  L E C T E U R  
L a  c o m m u n i  c a t i  o n  o r d i n a t e u r - 1 e c t e u r  e s t  b i d i r e c t i o n n e l 1 e  p u i s q u e  1  e  
l e c t e u r  p e u t  s o i t  e m e t t r e  s o i t  r e c e v o i r  d e s  d o n n e e s .  
L e  l e c t e u r  n ' e t a n t  p a s  a s s i m i l a b l e  a  u n e  i  m p r i m a n t e ,  i 1  n ' e t a i  t  p a s  
p o s s i b l e  d ' u t i 1 i  s e r  1 e s  p i l o t e s  g e r a n t  c e  g e n r e  d e  p e r i  p h e r i  q u e .  
E n  e f f e t  s ' i l s  a u t o r i  s e n t  b i e n  1 ' e n v o i  d e  d o n n e e s ,  i l s  n e  p e r m e t t e n t  
p a s  d ' e n  r e c u p e r e r  s i m u l t a n e m e n t  ( o r m i s  l e s  c o d e s  d i t s  d e  r e t o u r ) .  
I I  a  d o n c  e t e  n e c e s s a i  r e  d 1  u t i 1 i  s e r  u n  " p i l o t e  d e  p e  r i  p h e r i  q u e "  
s p e c i a l  p o u r  g e r e r  c e t t e  c o m m u n i  c a t i  o n ,  e t  d e  p r o g r a m m e r  1  e  
p a r a m e t r a g e  d e s  d o n n e e s  e t  d e  1 a  v i t e s s e  d e  t r a n s m i  s s i  o n .  
C e  s y s t e m e  d e  p i l o t a g e  d e  1 a  l i a i s o n  R S 2 3 2  e s t  d e t a i l l e  e n  a n n e x e .  
1  L o g i c i e l  C O N N E X I O N S  L 1 H y p e r t e x t e .  A u t e u r :  A l a i n  L A M B E R T  
E d i t e u r :  H A T I E R  
1 0  
4 . 2  L E S  F O N C T I O N N A L I T E S  P R I N C I P A L E S  D E  L ' A P P L I C A T I O N  
E l l e s  s o n t  a u  n o m b r e  d e  t r o i s :  
1  -  L e  p a r a m e t  r a g e  d e s  v i  d e o d i  s q u e s  .  
2  -  L e  c h o i x  d u  v i d e o d i s q u e  a  p a r c o u r i r  e t  d e  l a  p l a g e  s u r  
1 a q u e l 1 e  s e  p o s i  t i  o n n e r .  
3  -  L e  p i l o t a g e  a  p r o p r e m e n t  p a r l e r .  
D e  c e  f a i  t  1  ' a p p l i c a t i o n  a  e t e  d e c o u p e e  e n  t r o i s  m o d u l e s  a c c e s s i b l e s  
p a r  u n  m e n u  d e r o u l a n t .  O n  t r o u v e  d a n s  1 1 o r d r e  d e  c e  m e n u :  
L e  m o d u l e  " P I L O T A G E "  
L e  m o d u l e  " V I D E O D I S Q U E "  
C e s  m o d u l e s  s o n t  a c c e s s i  b l e s  a  t o u s .  I l s  p e r m e t t e n t  1 ' a c c e s  a u x  
p a r a m e t r e s  a i n s i  q u e  1  e  p i l o t a g e  d u  v i  d e o d i  s q u e  p l a c e  d a n s  1  e  
1 e c t e u  r .  
L e  m o d u l e  " G E S T I O N "  
C ' e s t  l e  m o d u l e  " t e c h n i  q u e "  e t  d o n c  a c c e s s i  b l e  a u x  s e u l e s  p e r s o n n e s  
a u t o r i  s e e s  g r a c e  a  u n  m o t  d e  p a s s e .  
L 1 a p p l i c a t i o n  c o m p o r t e  d e s  f o n c t i o n n a l i t e s  a n n e x e s  q u i  s e r o n t  
d e c r i t e s  a v e c  l e s  f o n c t i o n n a l i t e s  p r i n c i p a l e s .  
I I  s 1 a g i  t  d e s  o p t i o n s :  
-  T E L E C O M M A N D E  e t  
M O D I F I C A T I O N  D U  C O D E  G E S T I O N  p o u r  l e  m o d u l e  G E S T I O N  
-  A I D E  e t  Q U I T T E R  p o u r  l e  m o d u l e  P I L O T A G E  
E n  p l u s  d e  1 ' o p t i o n  A I D E ,  L a  t o u c h e  F 1  p e r m e t  d 1 a c c e d e r  a  u n e  a i d e  
p l u s  s p e c i a l i s e e  o u  q u e  1  ' o n  s o i t  d a n s  1  ' a p p l i  c a t i  o n  ( o u  p r e s q u e ) .  
1 1  
4 . 3  L E S  M O D U L E S  D E  L * A P P L I C A T I O N  
C e  s o n t  l e s  d i  f f e r e n t s  c h o i x  q u e  n o u s  p r o p o s e  l e  m e n u  d e r o u l a n t .  
I l s  a p p a r a i  s s e n t  a  1 ' e c r a n  d a n s  1 ' o r d r e  :  
P I L O T A G E  V I D E O D I S Q U E  G E S T I O N  
M a i s  p o u r  1  e s  d e c r i r e  n o u s  p r e n d r o n s  1 ' o r d  r e  i  n v e r s e ,  p u i s q u e  a v a n t  
d e  p o u v o i r  p i l o t e r  u n  v i d e o d i s q u e  i l  f a u t  l ' a v o i r  p a r a m e t r e .  
4 . 3 . 1  L E  M O D U L E  "  G E S T I O N  "  
S o n  a c c e s  e s t  p r o t e g e  p a r  m o t  d e  p a s s e .  I I  c o m p r e n d  t r o i s  o p t i o n s :  
P a r a m e t  r a g e ,  T e l e c o m m a n d e  e t  M o d i f i c a t i o n  d u  c o d e  g e s t i o n .  
4 . 3 . 1 . 1  O P T I O N  P A R A M E T R A G E  D E S  V I D E O D I S Q U E S  
C e t t e  f o n c t i o n n a l i t e  p e r m e t  1 a  s a i s i e ,  1 a  v i s u a l i s a t i o n  e t  l a  
s u p p r e s s i o n  d e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  d e  c h a q u e  v i d e o d i s q u e  p a r a m e t r e .  
I I  e s t  p o s s i b l e  d e  p a r a m e t r e r  2 0  v i d e o d i s q u e s .  
L e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  s o n t  e n r e g i  s t r e e s  d a n s  1 e  f i c h i e r  V D V I D E O . D O N  .  
*  S a i s i e  d e s  c a r a c t e r i s t i g u e s  
P o u r  c h a q u e  v i  d e o d i  s q u e  o n  d e f i n i t :  
-  L e  N o m  :  d e  2 0  c a r a c t e r e s  a l p h a n u m e r i q u e s  m a x i m u m .  
L e s  n o m s  d e s  v i  d e o d i  s q u e s  p a r a m e t  r e s  s 1 a f f i  c h e n t  e n  c o l o n n e  c o m m e  
o p t i o n s  d u  m e n u  " V i  d e o d i  s q u e " ,  c e  q u i  p e r m e t  l a  s e l e c t i o n ,  e t  
e x p l i q u e  1 a  l i m i t a t i o n  a  2 0  v i  d e o d i  s q u e s  p a r a m e t r a b l e s .  
-  L e  n u m e r o  :  d o i t  e t r e  c o m p r i s  e n t r e  1  e t  1 e  n o m b r e  d e  v i  d e o d i  s q u e s  
p a r a m e t r a b l  e s  ( 2 0  m a x i m u m ) .  I I  c o n t r i b u e  a v e c  1 e  n u m e r o  d e  p l a g e  a u  
p a r a m e t  r a g e  d e s  n u m e r o s  d e  p a g e s  d ' a i  d e  a s s o c i  e e s  a  u n e  p l a g e .  
-  L e  n o m b r e  d e  p l a g e s  :  L a  l i m i t e  m a x i m u m  a  e t e  f i x e e  a  4 0 ,  e t  i  1  
e s t  o b l i g a t o i r e  d e  d e f i n i r  a u  m o i n s  u n e  p l a g e .  
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P o u r  c h a q u e  p l a g e  o n  a u r a  :  
-  L e  n u m e r o  d e  l a  p l a g e  q u i  e s t  i n c r e m e n t e  a u t o m a t i  q u e m e n t .  
C e  n u m e r o  e s t  u t i l i s e  p o u r  p a s s e r  d e  p l a g e  e n  p l a g e .  I I  e s t  
a f f i c h e  a u  b a s  d e  1 ' e c r a n  d e  p i l o t a g e .  
I I  e s t  a i n s i  p o s s i b l e  d e  "  r e o r g a n i  s e r "  u n  v i  d e o d i  s q u e  e n  n u m e r o t a n t  
l e s  p l a g e s  d a n s  u n  o r d r e  d i f f e r e n t  d e  c e l u i  d e s  i m a g e s  s u r  1  e  
d i  s q u e .  
-  L e s  n u m e r o s  d e  d e b u t  e t  d e  f i n  d e  p l a g e .  
I l s  s o n t  o b l i  g a t o i  r e m e n t  c o m p r i s  e n t r e  1  e t  5 5 0 0 0 .  
U n  c o n t r d l e  i n t e r d i t  d e  s a i s i r  u n  n u m e r o  d e  f i n  i n f e r i e u r  a u  
n u m e r o  d e  d e b u t .  
P a r  c o n t r e  r i e n  n ' i  n t e r d i  t  d e  d e f i n i r  d e u x  p l a g e s  s e  c h e v a u c h a n t .  
-  L e  t y p e  d e  p l a g e  
F :  s i  1 a  p l a g e  n e  c o m p o r t e  q u e  d e s  i m a g e s  f i x e s .  
A :  s i  1 a  p l a g e  n e  c o m p o r t e  q u e  d e s  i m a g e s  a n i m e e s .  
C e l a  p e r m e t  d e  r e v e n i r  a  t o u t  m o m e n t  a  u n e  v i s u a l i s a t i o n  a  v i t e s s e  
n o r m a l e  d e s  p l a g e s  a n i m e e s ,  e t  d ' a l 1 e r  e n  f i n  d e  p l a g e  d a n s  1  e  c a s  
d ' i  m a g e s  f i  x e s .  
-  U n  c o m m e n t a i  r e  s u r  3 0  c a r a c t e r e s  m a x i m u m .  
C e  c o m m e n t a i  r e  e s t  a f f i c h e  a  1  a  s u i t e  d u  n u m e r o  d e  1  a  p l a g e  s u r  
1 ' e c r a n  d e  p i l o t a g e .  
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*  V i s u a l i s a t i o n  d e s  c a r a c t e r i s t i g u e s  
C e t t e  f o n c t i o n n a l i t e  p e r m e t  d e  v i s u a l i s e r  l e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  d e s  
v i  d e o d i  s q u e s  p a r a m e t r e s ,  s a n s  p o s s i b i l i t e  d e  m o d i  f i  c a t i  o n .  
L e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  d u  p r e m i e r  v i  d e o d i  s q u e  s ' a f f i  c h e n t .  A  c h a q u e  
a p p u i  s u r  1  a  t o u c h e  e n t r e e  s ' a f f i  c h e n t  l e s  c a r a c t e r i  s t i  q u e s  d e  l a  
p l a g e  s u i v a n t e ,  s i  i  1  y  e n  a  u n e ,  o u  d u  v i  d e o d i  s q u e  s u i v a n t  o u  l e  
m e s s a g e  d e  f i n .  
*  S u p p r e s s i o n  d e s  c a r a c t e r i s t i g u e s  d ' u n  v i d e o d i s g u e  
I I  n 1 e s t  p a s  p o s s i b l e  d e  m o d i f i e r  l e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  d '  u n  
v i d e o d i s q u e  d e j a  e n r e g i  s t r e .  I I  f a u t  d ' a b o r d  1 e s  s u p p r i  m e r  d u  
f i c h i e r  d e  p a r a m e t r e s  e t  r e v e n i r  e n  s a i s i e  p o u r  e n  r e d e f i n i r  d e  
n o u v e l 1 e s .  
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4 . 3 . 1 . 2  OPTIQN TELECOMMANDE 
C ' e s t  u n e  f o n c t i  o n n a l i  t e  a n n e x e  d u  m o d u l e  G E S T I O N .  
E l l e  d o i t  p e r m e t t  r e  d ' u t i l i s e r  a u  m a x i  m u m  l e s  p o s s i b i l i t e s  d e  
t e l e c o m m a n d e  d u  l e c t e u r  p a r  1  '  o r d i  n a t e u r ,  p o s s i b i l i t e s  p l u s  e t e n d u e s  
q u e  c e l l e s  d e  1 a  t e l e c o m m a n d e  m a n u e l 1 e  s e u l e .  
*  F o n c t i o n n a l i t e s  d e  l a  t e l e c o m m a n d e  m a n u e l l e  
-  L 1 o u v e r t u r e  d u  c o m p a r t i m e n t  d u  d i s q u e  
-  L 1 a f f i  c h a g e  o u  1 ' e f f a c e m e n t  d u  n u m e r o  d ' i m a g e  
o u  d e  c h a p i  t  r e  
-  L ' a f f i  c h a g e  o u  1 ' e f f a c e m e n t  d u  n u m e r o  d e  c h a p i t r e  
-  L a  m a r c h e  a v a n t  e t  a r r i e r e  
-  L e  r a l e n t i  a v a n t  e t  a r r i e r e  
-  L ' a c c e l e r e  a v a n t  e t  a r r i e r e  
-  L ' i  m a g e  p a r  i m a g e  a v a n t  e t  a r r i e r e  
-  L a  r e c h e r c h e  r a p i d e  a v a n t  e t  a r r i e r e  
-  1 ' a r r e t  s u r  i  m a g e  
-  1 a  p a u s e  ( a v e c  s u p p r e s s i o n  d e  1 ' i m a g e  a  1 ' e c r a n )  
-  L a  v a r i a t i o n  d u  r a l e n t i  
-  L e  p o s i  t i  o n n e m e n t  s u r  u n e  i m a g e  o u  u n  c h a p i t r e  
-  L a  c o r r e c t i  o n  d e  1 a  s a i s i e  d ' u n  n u m e r o  d 1 i  m a g e  
-  L e  s t o c k a g e  d u  n u m e r o  d ' i  m a g e  d e s  b o r n e s  i n f e r i e u r  
e t  s u p e r i  e u r e s  
-  L e  s t o c k a g e  d e  1  a  7  n u m e r o s  d e  c h a p i t r e  
-  L a  r e p e t i t i o n  d ' u n  s e g m e n t  c o m p r i s  e n t r e  d e u x  b o r n e s  
-  L a  b o u c l e  s a n s  f i n  d ' u n  s e g m e n t  
-  L a  l i m i t a t i o n  d ' u n e  p l a g e  d e  l e c t u r e  
-  L a  r e m i s e  a  z e r o  d e s  b o r n e s  
-  L ' a c t i  v a t i  o n  e t  1 a  d e s a c t i v a t i o n  d e s  s i g n a u x  a u d i o s  
-  L 1 a c t i  v a t i  o n  d e s  c i  r c u i  t s  d e  r e d u c t i o n  d e  b r u i  t  a u d i o  
O P E N  
P N R / T I M E  
C N R  
P L A Y  
S L O W  
F A S T  
S T I L L  
S C A N  
S T I L L  
P A U S E  
R A T E  + / -
S E A R C H  
C O R R  
E N T R Y  /  
A U T O S T O P  
E N T R Y  
R E P E A T  
R - L O O P  
F R E E Z E  
C L E A R  
A U D I O  1 / 2  
C X  
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*  F o n c t i o n n a l i t e s  d e  l a  c o m m a n d e  p a r  o r d i n a t e u r  
L a  c o m m a n d e  p a r  o r d i  n a t e u  r  c u m u l e  d o n c  l e s  f o n c t i o n n a l i t e s  d e  l a  
t e l e c o m m a n d e  m a n u e l l e  e t  c e l l e s  p r o p r e s  a  1 1 o r d i  n a t e u r  q u i  s o n t  l e s  
s u i v a n t e s :  
-  L ' a r r e t  s u r  i m a g e  ( m a i s  d i f f e r e n t  d e  S T I L L  
-  L e  t e s t  o u  n o n  t e s t  d u  s i g n a l  C T S  
-  L a  d e m a n d e  d u  n u m e r o  d 1 i m a g e  o u  d e  c h a p i t r e  
-  L ' o c c u l t a t i o n  d e  l a  v i d e o  
-  L ' a r r e t  q u a n d  l e  n u m e r o  d ' i  m a g e  d e m a n d e  e s t  a t t e i n t  
-  L e  p o s i  t i  o n n e m e n  t  s u r  u n e  i m a g e  e t  m i s e  e n  m o d e  l e c t u r e  n o r m a l e  
a v a n  t  
-  L e  c h a r g e m e n t  d u  r e g i s t r e  d ' a r r e t  d e  1  1 o r d i  n a t e u r  
-  L 1 e n v o i  d ' u n  c o d e  r e t o u r  q u a n d  u n e  i  m a g e  d e m a n d e e  e s t  a t t e i n t e  
-  L ' a c t i  v a t i  o n  o u  l a  d e s a c t i v a t i o n  d e  l a  t e l e c o m m a n d e  
T o u t e s  c e s  f o n c t i o n n a l i t e s  s o n t  e x p l i  q u e e s  e n  d e t a i l  d a n s  l e  g u i d e  
d ' u t i 1 i s a t i o n  d u  l e c t e u r  V P  8 3 5 .  
L e  p r o g r a m m e  r e a l i s e  p e r m e t  d ' a c c e d e r  p a r  u n  m e n u  a  1 a  p l u p a r t  d e  
c e s  f o n c t i o n s ,  q u e l q u e s  u n e s  r e s t a n t  a  p r o g r a m m e r .  
I I  s e r a i t  d e  p l u s  n e c e s s a i  r e  d e  r e n d r e  c e  m e n u  p l u s  c o n v i v i a l .  
p  
'  C h a q u e  a p p u i  s u r  1 a  t o u c h e  S T I L L  f a i  t  p r o g r e s s e r  1  a  l e c t u r e  d u  
d i s q u e  e n  a v a n t  o u  e n  a r r i e r e  d ' u n e  i m a g e ,  a l o r s  q u e  d e s  e n v o i s  
s u c c e s s i  f s  d e  c o d e s  S T O P  1  a i  s s e n t  l e  l e c t e u r  e n  a r r e t  s u r  l a  m e m e  
i  m a g e .  
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4 . 3 . 1 . 3  OPTIQN MODIFICATION DU CODE GESTION 
C ' e s t  l e  " m o t  d e  p a s s e "  p r o t e g e a n t  1 ' a c c e s  d u  m e n u  G E S T I O N .  
C e c i  a f i n  d 1 e v i  t e r ,  e n t r e  a u t r e ,  q u e  1 e  f i c h i e r  c o n t e n a n t  1  e s  
c a r a c t e r i s t i q u e s  d e s  v i  d e o d i  s q u e s  n e  s o i t  e n d o m m a g e  i n v o l o n t a i r e m e n t  
p a r  l e s  u s a g e r s .  
C e  c o d e  p e u t  e t r e  c o m p o s e  d e  p l u s i e u r s  m o t s  e t  d o i t  c o n t e n i r  
o b l i  g a t o i  r e m e n t  1 0  c a r a c t e r e s  y  c o m p r i s  l e s  e s p a c e s .  
C e t t e  o p t i o n  p e r m e t  d e  c h a n g e r  c e  c o d e .  P o u r  c e l a  i 1  e s t  n e c e s s a i r e  
d e  s a i s i r  1 0  c a r a c t e r e s  q u i t t e  a  c o m p l e t e r  p a r  d e s  e s p a c e s  e n  f i n  d e  
m o t  p o u r  a r r i v e r  a u  t o t a l  d e  1 0  c a r a c t e r e s .  
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4 . 3 . 2  L E  M O D U L E  "  V I D E O D I S Q U E  "  
L e s  n o m s  d e  t o u s  T e s  v i  d e o d i  s q u e s  p a r a m e t  r e s  s 1  a f  f  i  c h e n t  d a n s  l e  
m e n u .  C e  m o d u l e  p e r m e t  a  1  1  u t i 1 i s a t e u r  d 1  i n d i q u e r  l e  v i d e o d i  s q u e  
e t  l a  p l a g e  a  s e l e c t i  o n n e r .  
C e  c h o i x  c o m p o r t e  d e u x  e t a p e s :  
1 .  1 a  s e l e c t i o n  d u  n o m  d u  v i  d e o d i  s q u e .  
2 .  L e  c h o i x  d e  l a  p l a g e .  
L a  s e l e c t i o n  d '  u n  v i  d e o d i  s q u e  p r o v o q u e  a u t o m a t i  q u e m e n t  1 ' a f f i c h a g e  
d '  u n  e c r a n  d o n n a n t  1  e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  d e  c e  v i  d e o d i  s q u e  e t  d e  s a  
p r e m i e r e  p l a g e .  
o n  p e u t  a l o r s  p a r  1 e s  t o u c h e s  :  
-  " E n t r e e "  S e l e c t i  o n n e r  1 a  p l a g e  a f f i c h e e .  
-  " F l e c h e  v e r s  1  a  d r o i t e "  C o n t i n u e r  1 ' a f f i c h a g e  e n  p a s s a n t  a  1  a  
p l a g e  s u i v a n t e  o u  e n  r e v e n a n t  a  1  a  p r e m i e r e  p l a g e  s i  c e l l e  a f f i c h e e  
e s t  1 a  d e r n i e r e .  
" F i n "  Q u i t t e r  s a n s  s e l e c t i  o n n e r  d e  p l a g e  n i  d o n c  c e  
v i  d e o d i  s q u e .  
L a  s e l e c t i o n  v a  p e r m e t t  r e ,  l o r s q u e  1  '  o n  c h o i s i r a  1 ' o p t i o n  G O  d u  m e n u  
P I L O T A G E ,  d e  s e  p o s i t i o n n e r  d i r e c t e m e n t  s u r  1 a  p l a g e  c h o i s i e .  
I I  e s t  i n d i s p e n s a b l e  d 1 a v o i  r  s e l e c t i o n n e  u n  v i d e o d i s q u e  e t  u n e  d e  
s e s  p l a g e s  p o u r  a v o i  r  a c c e s  a  1 a  f o n c t i o n  G O  d u  m e n u  P I L O T A G E .  
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4 . 3 . 3  M O D U L E  "  P I L O T A G E  "  
I I  c o m p r e n d  3  o p t i o n s  
A I D E  ,  G O  ( f o n c t i o n n a l i t e  p r i n c i p a l e )  e t  Q U I T T E R .  
4 . 3 . 3 . 1  OPTION GO 
C ' e s t  l a  f i n a l i t e  d e  c e t t e  a p p l i c a t i o n  p u i s q u e  c 1 e s t  e l l e  q u i  p e r m e t  
1 e  P i 1 o t a g e  d u  v i  d e o d i  s q u e  a  p a r t i e  d e s  t o u c h e s  d u  p a v e  c e n t r a l  d u  
c l a v i e r  d e  1  ' o r d i  n a t e u r .  
P o u r  1  e s  c l a v i e r s  n e  c o m p o r  t a n t  p a s  d e  p a v e  c e n t r a l  ,  i  1  e s t  
p o s s i b l e  d 1 u t i 1 i  s e r  1  e  p a v e  n u m e r i  q u e  e n  n e u t r a l i s a n t  1  a  t o u c h e  d e  
v e r r o u i 1 1 a g e  n u m e r i  q u e .  
P o u r  a v o i r  a c c e s  a  c e t t e  f o n c t i o n ,  i 1  e s t  i  m p e r a t i  f  d 1 a v o i  r  a u  
p r e a l a b l e  s e l e c t i o n n e  u n e  p l a g e  d 1  u n  v i  d e o d i  s q u e  p a r  1  e  m e n u  
" V I D E O D I S Q U E " .  
S u r  1 ' e c r a n  d e  1 ' o r d i  n a t e u  r  s ' a f f i  c h e n t  l e s  e x p l i c a t i o n s  c o n c e r n a n t  
l e  f o n c t i  o n n e m e n  t  d e s  d i f f e r e n t e s  t o u c h e s  a u t o r i s e e s  p o u r  1  e  
p i 1 o t a g e .  
L e  l e c t e u r  d e  v i d e o d i s q u e  r e c h e  r c h e  1  a  p r e m i e r e  i m a g e  d e  1 a  p l a g e  
s e l e c t i  o n n e e  e t  1  a  p r o j e t t e  s u r  1 ' e c r a n  d e  t e l e v i s i o n .  L e  l e c t e u r  
a t t e n d  a l o r s  1 e s  o r d r e s  d e  1 ' u t i 1 i s a t e u r  p a r  o r d i n a t e u r  i n t e r p o s e .  
L ' u t i 1 i s a t e u r  p e u t ,  a  p a r t i r  d e  c e  m o m e n t  1 a ,  p a r c o u r i r  1 e  
v i d e o d i s q u e  a  s a  g u i s e .  
L 1 a c c e s  e s t  l i m i t e  a u x  i m a g e s  d e  1  a  p l a g e  s u r  l a q u e l l e  1  e  l e c t e u r  
e s t  p o s i t i o n n e .  L ' u t i 1 i s a t e u r  p e u t  s e  p r o m e n e r  l i b r e m e n t  a  
1  '  i  n t e r i  e u r  d e  c e t t e  p l a g e ,  m a i  s  s a n s  p o u v o i  r  d e b o r d e r  s u r  1 e s  
a u t r e s .  P a r  c o n t r e ,  a  t o u t  m o m e n t ,  i 1  l u i  e s t  p o s s i b l e  d e  p a s s e r  a  
1 ' u n e  d e s  p l a g e s  c o n t i g u e s .  
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*  L ' e c r a n  d e  P i l o t a g e  
C e t  e c r a n  d o n n e  l e s  r e n s e i  g n e m e n  t s  i n d i s p e n s a b l e s  a u  p i l o t a g e  d u  
v i  d e o d i  s q u e .  I I  e s t  d i v i s e  e n  t r o i s  p a r t i e s :  
E n  e n t e t e :  l e  n o m  d u  v i  d e o d i  s q u e  s e l e c t i o n n e  e t  s o n  n o m b r e  d e  
p l a g e s .  
A u  m i l i e u :  u n  p a v e  e x p l i c a t i f  d e s  f o n c t i  o n s  d e s  d i f f e r e n t e s  
t o u c h e s .  
E n  b a s  :  1 e  n u m e r o  d e  l a  p l a g e  s u r  l a q u e l l e  o n  s e  t r o u v e  e t  l e  
c o m m e n t a i  r e  e n r e g i s t r e  p o u r  c e t t e  p l a g e .  
L a  t o u c h e  F 1  e s t  p r o g r a m m e e  p o u r  f a i  r e  a f f i c h e r  d e s  p a g e s  d e  
d o c u m e n t a t i  o n  s u r  l a  p l a g e  d u  v i  d e o d i  s q u e  e n  c o u r s  d e  v i s u a l i s a t i o n .  
A  c h a q u e  p l a g e  d ' u n  v i  d e o d i  s q u e  p e u v e n t  e t r e  a s s o c i e e s  u n e  o u  
p l u s i e u r s  p a g e s  d 1 h y p e r t e x t e  p e r m e t t a n t  d e  d o n n e r  a  1 ' u s a g e r  d e s  
p r e c i s i o n s  s u r  c e t t e  p l a g e .  E 1 1 e s  n e  s o n t  l u i  s o n t  a c c e s s i b l e s  q u '  e n  
c o n s u l t a t i  o n .  
C ' e s t  1 e  g e s t i  o n n a i  r e  q u i  e s t  c h a r g e  d e  1 a  r e d a c t i  o n  d e  c e s  p a g e s .  
S i  1  a  p a g e  d '  h y p e r t e x t e  a s s o c i e e  a  u n e  p l a g e  n '  a  p a s  e t e  c r e e ,  
1 ' a c t i v a t i o n  d e  1  a  t o u c h e  F 1  p r o v o q u e  1 ' a f  f i  c h a g e  d ' u n  m e s s a g e  
d ' e r r e u r .  
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*  F o n c t i o n s  d e s  d i f f e r e n t e s  t o u c h e s  
1  -  F l e c h e  v e r s  l a  d r o i t e  :  I m a g e  A v a n t  
F l e c h e  v e r s  l a  g a u c h e  :  I m a g e  A r r i e r e  
L e  l e c t e u r  d e  v i d e o d i s q u e  s e  m e t  e n  a r r e t  s u r  i m a g e .  
2  -  F l e c h e  v e r s  l e  h a u t  :  R a l e n t i  A v a n t  
F l e c h e  v e r s  1 e  b a s  :  R a l e n t i  A r r i e r e  
L e s  i m a g e s  d e f i l e n t  a u  r a l e n t i ,  e n  a v a n t  e t  e n  a r r i e r e ,  d a n s  l a  
l i m i t e  d e  l a  p l a g e .  
A u  d e p a r t  1 e  r a l e n t i  e s t  f i x e  a  u n e  i m a g e  p a r  s e c o n d e ,  m a i s  i  1  e s t  
p o s s i b l e  d e  f a i r e  v a r i e r  c e t t e  v i t e s s e  p o u r  1 a  r a l e n t i r  e n c o r e  o u  a u  
c o n t r a i r e  1 ' a c c e l e r e r .  
3  -  I n s e r t  :  R a l e n t i r  1 a  v i t e s s e  d e  d e f i l e m e n t  d e s  i m a g e s  
S u p p r  :  A c c e l e r e r  1 a  v i t e s s e  
I I  e s t  p o s s i b l e  d e  m o d i f i e r  1  a  v i t e s s e  d e  d e f i l e m e n t  d e s  i m a g e s .  
E l l e  p e u t  a l l e r  d e  2 5  i m a g e s  p a r  s e c o n d e  a u  m a x i m u m  e t  1  i m a g e  
t o u t e  1 e s  5  s e c o n d e s  a u  m i n i m u m .  C e t t e  v i t e s s e  e s t  m e m o r i s e e .  
4  -  F l e c h e  o b l i q u e  :  R e p o s i  t i  o n n e m e n  t  e n  d e b u t  d e  p l a g e  
O u  q u e  1 ' o n  s o i t  d a n s  1 a  p l a g e  e t  q u e l q u e  s o i t  1 e  m o d e  d e  l e c t u r e  o n  
p e u t  r e v e n i  r  a  1 a  p r e m i e r e  i m a g e  d e  1 a  p l a g e  e n  c o u r s .  L e  l e c t e u r  s e  
m e t  a l o r s  e n  a r r e t  s u r  i m a g e .  
5  -  T o u c h e  F i n  
E l l e  a  d e u x  f o n c t i o n s  d i f f e r e n t e s .  
P o u  r  1 e s  s e q u e n c e s  c o m p o s e e s  d ' i  m a g e s  a n i m e e s  :  r e t o u r  a  u n e  v i  t e s s e  
n o r m a l e  d e  d e f i l e m e n t  {  s o i t  2 5  i m a g e s  p a r  s e c o n d e s  ) .  
P o u r  1 e s  s e q u e n c e s  d ' i  m a g e s  f i x e s  :  p o s i  t i  o n n e m e n t  e n  f i n  d e  p l a g e .  
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6  -  F l e c h e  b a r r e e  v e r s  l e  h a u t  :  P 1 a g e  A v a n t  
F l e c h e  b a r r e e  v e r s  l e  b a s  :  P l a g e  A r r i e r e  
A  t o u t  m o m e n t  1 1 u t i 1 i s a t e u r  a  d o n c  1 a  p o s s i b l i l i t e  d e  p a s s e r  
d i  r e c t e m e n t  a  1 a  p l a g e  s u i v a n t e  o u  p r e c e d e n t e  e t  d e  p a r c o u r i  r  d e  
p r o c h e  e n  p r o c h e  t o u t  1 e  d i s q u e .  
L e  l e c t e u r  s e  m e t  e n  a r r e t  s u r  1 a  p r e m i  e r e  i m a g e  d e  c e t t e  p l a g e .  
7  -  T o u c h e  E n t r e e  :  F i n  d u  p i l o t a g e  
L e  m e n u  d e r o u l a n t  s ' a f f i  c h e  a  1 ' e c r a n .  L 1 u t i 1 i  s a t e u  r  p e u t  c h o i s i r  d e  
p a r c o u r i r  u n  a u t r e  v i  d e o d i  s q u e  o u  d e  q u i t t e r  1 1 a p p l i  c a t i  o n .  
R e m a r q u e :  
P o u r  f a c i l i t e r  1  ' u t i 1 i  s a t i  o n  d u  c l a v i e r  i  1  s e r a i t  n e c e s s a i r e  d e  
r e m p l a c e r  l e s  t o u c h e s  d 1 o r i  g i  n e  p a r  d ' a u t r e s  g r a v e e s  d  '  u n  s y m b o l e  
e x p l i c i t a n t  l e u r s  f o n c t i  o n s .  
4 . 3 . 3 . 2  O P T I O N  A I D E  
E l l e  d o n n e  a c c e s  a  u n e  a i d e  s u r  t o u t e s  l e s  f  o n c t i  o n n a l  i  t e s  d e  
1 ' a p p l i  c a t  i  o n  a c c e s s i  b l e s  a  1 ' u t i l i s a t e u r .  
4 . 3 . 3 . 3  O P T I O N  Q U I T T E R  
F i n  d e  1 ' a p p l i  c a t i  o n  e t  r e t o u r  a u  m e n u  i n i t i a l .  
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C O N C L U S I O N  
C e  s t a g e  m '  a  p e r m i s  d e  d e c o u v r i  r  e t  a p p r o f o n d i  r  l a  t e c h n i  q u e  d e s  
v i  d e o d i  s q u e s  e t  d 1 a v o i  r  1  ' o c c a s i  o n  d e  m e n e r  a  b i e n  u n  p r o j e t  
d e b o u c h a n t  s u r  u n e  u t i l i s a t i o n  c o n c r e t e .  
C e t t e  a p p l i c a t i o n  q u i  e s t  u n e  p r e m i e r e  a p p r o c h e  d e  1  '  a s s i  s t a n c e  p a r  
o r d i n a t e u r  a  l a  r e c h e r c h e  d ' i  m a g e s  e s t  d e j a  r e e l l e m e n t  u t i l i s a b l e  e n  
1 ' e t a t .  
E l l e  a  e t e  c o n p u e  p o u r  e t r e  c o m p l e t e e  p a r  d e  n o u v e l l e s  f o n c t i o n s ,  
n o t a m m e n  t  1 a  m e m o r i  s a t i  o n  d u  n u m e r o  d e  1 ' i  m a g e  a f f i c h e e  p a r  s i m p l e  
e n f o n c e m e n t  d 1  u n e  t o u c h e :  i 1  s e r a i t  a i n s i  t r e s  f a c i l e  d e  c o m p o s e r  
d e s  s e r i e s  d ' i  m a g e s  p r e s e n t a n t  u n e  a n a l o g i e  e t  d o n t  1  '  e x p l o r a t i o n  
u l t e r i e u r e  p o u r r a i  t  c o n s t i  t u e r  u n e  m e t h o d e  d e  r e c h e r c h e .  
=====0===== 
A u  d e l a  d e  s e s  i m p o r t a n t s  a p p o r t s  t e c h n i  q u e s  c e  s t a g e  a  a u s s i  e t e  
u n e  s o u r c e  q u o t i  d i  e n n e  d ' e n r i  c h i s s e m e n t s  h u m a i n s :  b a s e e  a  l a  
b i b l i o t h e q u e  d e  1  '  E N S S I B ,  j  1  a i  e u  e n  e f f e t  b e a u c o u p  d e  c o n t a c t s  a v e c  
1  e s  p e  r s o n n e s  t r a v a i l l a n t  a  t i t r e s  d i v e r s  d a n s  1 ' E c o l e ,  a i n s i  
q u ' a v e c  1 e s  e t u d i a n t s  e t  a n c i e n s  e l e v e s  q u i  l a  f  r e q u e n  t e n  t .  
P o u r  t o u t  c e l  a  j e  r e m e r c i e  t r e s  s i  n c e r e m e n t  M a d a m e  O a n i e l l e  R O G E R  d e  
m ' a v o i  r  c o n f i e  c e  p r o j e t ,  M o n s i e u r  T h i e r r y  L A F O U G E  p o u r  s e s  c o n s e i l s  
p r e c i e u x ,  t o u t e s  c e l l e s  e t  t o u s  c e u x  d o n t  j ' a i  a p p r e c i e  l ' a i d e ,  
1 ' a c c u e i 1  e t  1 ' a m i t i e .  
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A  N  N  E  X  E  S  
S O M M A I  R  E  
5. ANNEXES TECHNIQUES 25 
5 . 1  M A N U E L  D U  G E S T I O N N A I R E  2 5  
5 . 1 . 1  I n s t a l l a t i o n  d e s  a p p a r e i 1 s  
5 . 1 . 2  M i s e  e n  m a r c h e  
5 . 1 . 3  E n c h a i  n e m e n t  d e s  e c r a n s  2 6  
5 . 2  M A N U E L  D E  L * U T I L I S A T E U R  3 5  
5 . 3  D O S S I E R  T E C H N I Q U E  D E  L ' A P P L I C A T I O N  4 3  
5 . 3 . 1  E n c h a i  n e m e n t  d e s  p r o g r a m m e s  e t  p r o c e d u r e s  4 3  
5 . 3 . 2  P i l o t a g e  d e  l a  1  i a i s o n  R S  2 3 2  4 7  
5 . 3 . 3  P r e c i s i o n s  s u r  q u e l q u e s  p r o c e d u r e s  5 0  
5 . 3 . 4  P a r a m e t r a g e  d e s  p a g e s  d ' h y p e r t e x t e  5 5  
6. LE VIDEODISQUE 56 
6 . 1  D E F I N I T I O N  E T  H I S T O R I Q U E  5 6  
6 . 2  L E  V I D E O D I S Q U E  L A S E R V I S I O N  5 7  
6 . 2 . 1  L e s  s t a n d a r d s  v i d e o  
6 . 2 . 2  L e  c o d a g e  d e s  s i g n a u x  
6 . 2 . 3  L a  f a b r i c a t i o n  d e s  v i  d e o d i  s q u e s  
6 . 2 . 4  L e s  t y p e s  d e  d i s q u e s  
6 . 2 . 5  C a r a c t e r i s t i q u e s  d e s  v i  d e o d i  s q u e s  
6 . 2 . 6  A v a n t a g e s  e t  l i m i t e s  d e s  d i s q u e s  a c t i f s  
6 . 3  L '  I N T E R A C T I V I T E  6 4  
6 . 3 . 1  D e f i n i t i o n  
6 . 3 . 2  L e s  n i v e a u x  d ' i  n t e r a c t i  v i  t e  
6 . 4  L E S  C O N F I G U R A T I O N S  D « U S A G E  6 5  
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5. ANNEXES TECHNIQUES 
5 . 1  MANUEL DU GESTIONNAIRE 
5 . 1 . 1  I N S T A L L A T I O N  D E S  D I F F E R E N T S  A P P A R E I L S  
B r a n c h e  r  u n  c a b l e  d e  c o n n e x i  o n  P E R I T E L / P E R I T E L  e n t r e  1 a  s o r t i e  
"  V I D E O / A U D I O "  s i  t u e e  s u  r  l a  f a c e  a r r i e r e  d u  l e c t e u r  e t  1 a  p r i s e  
c o r r e s p o n d a n t e  d e  1 a  t e l e v i s i o n .  
B r a n c h e r  1  e  c a b l e  d e  c o n n e x i o n  L e c t e u r - O r d i n a t e u r  s u r  l e s  p r i s e s  
R S 2 3 2  d e  c h a c u n  d e s  a p p a r e i 1 s .  
5 . 1 . 2  M I S E  E N  M A R C H E  D E S  D I F F E R E N T S  A P P A R E I L S  
*  M e t t r e  e n  r o u t e  1 ' u n i t e  c e n t r a l e  d e  1 ' o r d i  n a t e u  r  e t  a l l u m e r  
1 ' e c r a n .  
Le menu initial s'affi che automati quement. 
*  A l l u m e r  1 e  p o s t e  d e  t e l e v i s i o n .  
*  A p p u y e r  s u r  1  e  b o u t o n  "  O N  "  d u  l e c t e u r  d e  v i  d e o d i  s q u e s  p o u r  
1 ' a l 1 u m e r .  
A p p u y e r  s u r  l e  b o u t o n  " O P E N "  p o u r  o u v r i r  1 e  c o u v e r c l e .  
M e t t r e  1 e  v i  d e o d i  s q u e  d a n s  1 e  1 e c t e u r .  
R e f e r m e r  1 e  c o u v e r c l e  :  
L e  v i d e o d i s q u e  s e  m e t  a  t o u r n e r  e t  a t t e i n t  1  a  v i t e s s e  n o r m a l e  d e  
r o t a t i o n  e n  1 0  s e c o n d e s  e n v i  r o n .  
L e s  i m a g e s  s e  m e t t e n t  a  d e f i l e r  a  1  a  v i  t e s s e  d e  2 5  i m a g e s  p a r  
s e c o n d e .  
P o u r  p l u s  d e  p r e c i s i o n s  s e  r e p o r t e r  a u  " G u i d e  d ' u t i 1 i s a t i o n  d u  
l e c t e u r  V P  8 3 5 " .  
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5 . 1 . 3  E N C H A I N E M E N T  D E S  E C R A N S  
L e  p r e m i e r  e c r a n  e s t  1 e  M E N U  I N I T I A L  
= MENU GENERAL ===== 
V I D E O D I S Q U E  
D  0  S  
e c r a n  i n i t i a l  
S e  p o s i t i o n n e r  s u r  1 ' o p t i o n  V I D E O D I S Q U E  e t  f a i  r e  E n t r e e .  
L e  p r o g r a m m e  e s t  l a n c e  p a r  1  a  c o m m a n d e  
VDMENUGL 
q u i  e s t  t r a n s p a r e n t e  p o u r  1 ' u t i 1 i  s a t e u  r  c a r  e l l e  e s t  g e n e r e e  
automati quement lorsque i1 choisit 1'option VIDEODISQUE. 
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# ACCES A L'APPLICATION 
PILOTAGE DU VIDEODISQUE 
L 1 a i  d e  e s t  a c c e s s i  b l e  p a r  [ F 1 ]  
A p p u y e z  s u r  l a  t o u c h e  [ E n t r e e ]  p o u r  c o n t i  n u e r  
e c r a n  1  
P o u r  p o u v o i  r  u t i l i s e r  1  e  m e n u  G E S T I O N  d e  1  '  a p p l  i  c a t i  o n  i l  f a u t  
t a p e r  1 e  m o t  d e  p a s s e  a u  l i e u  d e  f a i r e  E n t r e e  d i  r e c t e m e n t .  O n  a c c e d e  
a l o r s  a u  m e n u  d e r o u l a n t .  
S i  a u  b o u t  d e  t r o i s  e s s a i s  l e  m o t  d e  p a s s e  n '  a  p a s  e t e  t a p e  
correctement le menu deroulan t s'affi che mai s 1'acces au menu 
G E S T I O N  e s t  i n t e r d i t .  
* AFFICHAGE DU MENU DEROULANT ET SELECTION DU MENU GESTION 
A  p a r t i  r  d u  m e n u  d e r o u l a n t ,  s e  p o s i  t i  o n n e r  s u r  1  e  m e n u  G E S T I O N  e t  
f  a i  r e  E n  t  r e e .  
L e s  o p t i o n s  d e  c e  m e n u  s  '  a f f i  c h e n t .  
PILOTAGE VIDEODISQUE GESTION 
P a r a m e t r a g e  
T e l e c o m m a n d e  
Modi Code 
e c r a n s  2  e t  3  
Le menu GESTION comporte trois options dont 1 a principale est 
P a r a m e t  r a g e .  
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5 . 1 . 3 . 1  O P T I O N  P A R A M E T R A G E  D E S  V I D E O D I S Q U E S  
L e  c h o i x  d e  1 ' o p t i o n  P A R A M E T R A G E  a f f i c h e  c e  m e n u :  
PARAMETRAGE DES VIDEODISQUES 
S a i s i e  d e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  1  
V i  s u a l i  s a t i  o n  2  
S u p p r e s s i  o n  3  
R e t o u r  a u  m e n u  9  
E n t r e z  V o t r e  c h o i x  :  
e c r a n  4  
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* SAISIE DES CARACTERISTIQUES DES VIDEODISQUES 
CARACTERISTIQUES DU VIDEODISQUE 
Nom 
Numero 
Nomb re d e  p l a g e s  :  
Numero d e  1  a  p l a g e  :  
Numero d e  d e b u t  :  
Numero d e  f  i  n  :  
T y p e  (  F i x e ,  A n i m e e )  :  
Commen t a i  r e  (  3 0  c  )  
E n t r e z  1  e  nom du videodisque ou ecrire FIN pour sortir 
e c r a n  5  
C e t  e c r a r i  p e r m e t  d e  s a i s i r  1  e s  c a r a c t e r i  s t i  q u e s  d e s  v i  d e o d i  s q u e s .  
P o u r  1  a  s a i s i e  d u  n o m  e t  d u  t y p e ,  l e  p r o g r a m m e  c h a n g e  
a u t o m a t i q u e m e n t  l e s  l e t t r e s  s a i s i e s  d e  m i n u s c u l e s  e n  m a j u s c u l e s .  
I I  n e  f a u t  d o n c  p a s  s a i s i r  d ' a c c e n t s .  
Le nom doit comporter 20 caracteres maximum. 
L e  n u m e r o  d e  v i  d e o d i  s q u e  d o i t  e t r e  c o m p r i s  e n t r e  1  e t  2 0 .  
L e  n u m e r o  d e  1 a  p l a g e  e s t  i  n c r e m e n t e  a u t o m a t i  q u e m e n t .  
L e s  n u m e r o s  d e  d e b u t  e t  d e  f i n  d e  p l a g e  d o i v e n t  e t r e  c o m p r i s  e n t r e  1  
e t  l e  n o m b r e  m a x i m u m  d ' i  m a g e s  c o n t e n u e s  d a n s  1  e  v i d e o d i s q u e  a  
p a r a m e t  r e r .  
L e  n u m e r o  d e  f i n  d e  p l a g e  d o i t  e t r e  s u p e r i e u r  o u  e g a l  a u  n u m e r o  d e  
d e b u t .  
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L e  t y p e  d e  p l a g e  s e r a  " A "  s i  e l l e  c o r i t i e n t  d e s  i m a g e s  a n i m e e s  
" F "  s i  e l l e  c o n t i e n t  d e s  i m a g e s  f i x e s  
I I  e s t  b i e n  s u r  p r e f e r a b l e  q u '  u n e  p l a g e  n e  s o i t  c o n s t i t u e e  q u e  
d ' i m a g e s  d e  m e m e  t y p e .  
l e  c o m m e n t a i  r e  d e  3 0  c a r a c t e r e s  m a x i m u m  s e r a  a f f i c h e  e n  b a s  d e  
1 ' e c r a n  d e  p i 1 o t a g e .  L e s  c a r a c t e r e s  s a i s i s  a u  d e l a  d u  t r e n t i e m e  n e  
s e r o n t  p a s  m e m o r i  s e s .  
O n  n e  p e u t  v a l i d e r  l a  s a i s i e  q u e  l o r s q u e  t o u t e s  l e s  p l a g e s  o n t  e t e  
s a i  s i  e s .  
R e m a r g u e s :  
L e  c o n t r d l e  i  n t e r d i  s a n t  l a  s a i s i e  d e s  p a r a m e t r e s  a u  d e l a  d u  2 0 i  e m e  
v i  d e o d i  s q u e s  n ' e s t  p a s  f a i t .  L e s  v i  d e o d i  s q u e s  p a r a m e t r e s  n e  s e r o n t  
p a s  p r i s  e n  c o m p t e .  
P o u r  q u e  l e s  n o m s  d e s  v i  d e o d i  s q u e s  q u e  1  '  o n  v i e n t  d e  p a r a m e t r e r  
s ' a f f i  c h e n t  e n  v u e  d e  1 a  s e l e c t i  o n ,  i l  f a u t  Q U I T T E R  1  ' a p p l i c a t i o n  e t  
1  a  r e l a n c e r ,  c a r  l e  s t o c k a g e  d e s  p a r a m e t r e s  s e  f a i  t  t o u t  a u  d e b u t  
q u a n d  o n  e n t r e  d a n s  1 ' a p p l i c a t i o n .  
P a r  c o n t r e  o n  p e u t  v i s u a l i s e r  o u  s u p p r i m e r  t o u t  d e  s u i  t e  1  e s  
c a r a c t e r i s t i q u e s  d ' u n  v i d e o d i s q u e  q u e  1  1 o n  v i e n t  d ' e n r e g i  s t r e r .  
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*  V I S U A L I S A T I O N  D E S  C A R A C T E R I S T I Q U E S  
V i  s u a l i  s a t i  o n  d e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  d e s  v i  d e o d i  s q u e s  
N o m  
N u m e r o  : 
N o m b r e  d e  p l a g e s  :  
N u m e r o  d e  1 a  p l a g e  :  
N u m e r o  d e  d e b u t  :  
N u m e r o  d e  f  i  n  :  
T y p e  ( F i x e  ,  A n i m e e )  :  
C o m m e n t a i  r e  (  3 0  c  )  
e c r a n  6  
L e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  d u  p r e m i e r  v i  d e o d i  s q u e  e t  d e  1  a  p r e m i e r e  p l a g e  
s ' a f f i c h e n t .  
E n  f a i s a n t  E n t r e e ,  o n  f a i t  d e f i l e r  1  e s  p a r a m e t  r e s  d e s  d i  f f e r e n t e s  
p l a g e s .  
L o r s q u e  l ' o n  a r r i v e  a  1 a  d e r n i e r e  p l a g e  d ' u n  v i  d e o d i  s q u e  1 e  m e s s a g e  
" F i n  d e  c e  v i  d e o d i  s q u e .  F a i  r e  E n t r e e  p o u r  c o n t i n u e r "  s  '  a f f i  c h e .  O n  
p a s s e  a l o r s  a  1 a  v i s u a l i s a t i o n  d e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  d u  v i  d e o d i  s q u e  
s u i v a n  t .  
Q u a n d  o n  a  p a s s e  e n  r e v u e  t o u s  1  e s  v i  d e o d  i  s q u e s ,  1  e  c h o i x  e s t  
p r o p o s e  d e  r e c o m m e n c e r  1  a  v i  s u a l i  s a t i  o n  o u  d e  r e t o u r n e r  a u  m e n u  d e  
p a r a m e t r a g e  p a r  1 a  q u e s t i o n  " v o u l e z - v o u s  r e c o m m e n c e r ? "  .  
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*  S U P P R E S S I O N  D E S  C A R A C T E R I S T I Q U E S  
S u p p r e s s i o n  d e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  d ' u n  v i  d e o d i  s q u e  
N o m  :  
N u m e r o  :  
N o m b r e  d e  p l a g e s  :  
N u m e r o  d e  l a  p l a g e  :  
N u m e r o  d e  d e b u t  :  
N u m e r o  d e  f i n  :  
T y p e  ( F i x e ,  A n i m e e )  :  
C o m m e n t a i r e  (  3 0  c  )  
E n t r e z  l e  n o m  d u  v i  d e o d i  s q u e  
e c r a n  7  
S a i s i r  l e  n o m  d ' u n  v i  d e o d i  s q u e  e t  f a i r e  E n t r e e .  L e  n o m ,  m e m e  s a i s i  
e n  m i  n u s c u l e s ,  s e  r e e c r i  r a  e n  m a j u s c u l e s .  
S i  1  e  n o m  c o r  r e s p o n d  a  1  1  u n  d e s  v i  d e o d i  s q u e s  p a r a m e t  r e  1  e  m e s s a g e  
s u i v a n t  s 1 a f f i  c h e :  
" V i d e o d i s q u e  t r o u v e .  F a i r e  E n t r e e  p o u r  c o n t i  n u e r "  
S i  n o n  c e  s e r a  " A u c u n  v i d e o d i s q u e  t r o u v e " .  
A p r e s  1 e  p a s s a g e  e n  r e v u e  d e  t o u t e s  1 e s  p l a g e s ,  i 1  f a u t  c o n f i r m e r  o u  
i n f i r m e r  l a  d e m a n d e  d e  s u p p  r e s s i  o n .  E n s u i  t e  o n  p e u t  p a s s e r  a  l a  
s u p p r e s s i  o n  d e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  d ' u n  a u t r e  v i  d e o d i  s q u e  o u  r e v e n i  r  
a u  m e n u .  
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5 . 1 . 3 . 2  O P T I O N  T E L E C O M M A N D E  
M E N U G E N E R A L ( 0 0 / J  
STOP / CanaJL AJDIQ I nxaAjchp T 
OUVERTURE SOCLE 2 CanaJL AUDIO / anA&t J 
AFFICHAGE DU No D' IMGE .. 3 Canat AU.DI0 2 majiche, K 
SUPRESSION DU No D' IfAAGE .. 4 CanaZ AJDIO 2 cuvi&t L 
SELECTION D'UNE IfMGE 5 TELECOMMANDE ACTIVE M 
LECTURE NORMALE AVANT 6 TELECOMMAHDE INACTIVE N 
LECTURE NORHALE ARRIERE 7 EFFACEMENT IMAGE STOCKEE 0 
IMAGE PAR ItAAGE AVANT S RECHERCHE RAPIDE AVANT P 
IMAGE PAR IMAGE ARRIERE 9 RECHERCHE RAPIDE ARRIERE Q 
RALENTI AVANT ARRET: Rech Rapide/ AcceJA-te. R 
RALENTI ARRIERE B StocJzage nwnejio de. DEBUT. . . . S 
VARIATION RALENTI ++ Lent.. C Stockage tuime.to de, FIN T 
VARIATION RALENTI — Lent.. D REPETITION U 
ACCELERE AVANT.(cwt&t = R). E BoucAe. ^ojv^ F-ln .V 
ACCELERE ARRIERE.( idem ).. F Boao€e mn^ Fin : AnjiAt W  
RECUPERE No IMAGE LECTEUR.. G PALLSE X  
DEFILER JUSQWA IMAGE No .. H Commutateun. m^cJxuie. 0N. . . . y 
Lec.-tu.te. a pajvUji image. No.. a CommutateuA. neJLec-twie OFF. . . 0  
RfAoLLn. au au/JPjwp z 
Ervtn&z votne, choix : 
e c r a n  8  
C e  m e n u  r e g r o u p e  1 a  m a j e u r e  p a r t i e  d e s  f o n c t i o n n a l i  t e s  d e  1 a  
t e l e c o m m a n d e  m a n u e l l e  e t  q u l e q u e s  c o m m a n d e s  p r o p r e s  a  1  ' o r d i  n a t e u r .  
C r e e  p o u r  t e s t e r  1 ' e n v o i  d e s  c o d e s  a u  l e c t e u r ,  i l  n ' e s t  p a s  
e x h a u s t i  f  e t  d e m a n d e  r a i  t  a  e t r e  r e p e n s e  d  '  u n  p o i n t  d e  v u e  
e r g o n o m i  q u e .  
I I  p e r m e t  d ' i  n h i  b e r  1  ' a c t i  o n  d e  l a  t e l e c o m m a n d e  p o u r  e v i t e r  d e  
c o n t r a r i e r  1 e s  c o m m a n d e s  p a s s e e s  a v e c  l e  c l a v i e r  d e  1 ' o r d i n a t e u r .  
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5 . 1 . 3 . 3  M O D I F I C A T I O N  D U  C O D E  G E S T I O N  
P I L O T A G E  V I D E O D I S Q U E  G E S T I O N  
P a r a m e t  r a g e  
T e l e c o m m a n d e  
M o d i  c o d e  
E n t  r e z  l e  n o u v e a u  c o d e  g e s t i o n  :  
e c r a n  8  
L e  c h o i x  d u  m e n u  M O D I  C O D E  e n t r a i n e  1  1  a f  f  i  c h a g e  d u  m e s s a g e  c i  -
d e s s u s .  
I I  s u f f i t  d e  t a p e r  1 e  n o u v e a u  m o t  d e  p a s s e  s u i v i  d 1 a u t a n t  d 1 e s p a c e s  
q u e  n e c e s s a i r e  p o u r  a r r i v e r  a  1 0  c a r a c t e r e s ,  i l  e s t  a l o r s  e n r e g i s t r e  
a u  t o m a t  i q u e m e n  t .  
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5 . 2  M A N U E L  D E  L ' U T I L I S A T E U R  :  E N C H A I N E M E N T  D E S  E C R A N S  
L e  p r e m i e r  e c r a n  e s t  l e  M E N U  I N I T I A L  
=  M E N U  G E N E R A L  =  
V I D E O D I S Q U E  
D  0  S  
e c r a n  i  n i  t i  a l  
S e  p o s i t i o n n e r  s u r  1 ' o p t i  o n  V I D E O D I S Q U E  e t  f a i  r e  E n t r e e .  
S i  p a r  m e g a r d e  c '  e s t  1 ' o p t i o n  D O S  q u i  a  e t e  s e l  e c t i  o n n e e ,  o n  s e  
r e t r o u v e  s o u s  1 e  s y t e m e  d ' e x p l o i t a t i o n  D O S .  
L ' i  n d i  c a t i  f  d ' a t t e n t e  C :  s  '  i  n s c  r i  t  s u r  1 ' e c r a n .  
I I  s u f f i t  a l o r s  d e  t a p e r  A U T O E X E C  e t  d e  f a i r e  E n t r e e ,  1  e  m e n u  
i n i t i a l  s e  r e a f f i  c h e r a .  
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* ACCES A L1APPLICATION 
P I L O T A G E  D U  V I D E O D I S Q U E  
L ' a i  d e  e s t  a c c e s s i b l e  p a r  [ F 1 ]  
A p p u y e z  s u r  l a  t o u c h e  [ E n t r e e ]  p o u r  c o n t i  n u e r  
e c r a n  1  
C ' e s t  1 e  p r e m i e r  e c r a n  d e  1 1 a p p l i c a t i o n  p r o p r e m e n t  d i t e .  
S i  l e  v i d e o d i s q u e  e s t  e n  m a r c h e ,  i l  s ' a r r e t e  s u r  1 ' i m a g e  e n  c o u r s  d e  
p r o j e c t i o n .  
L a  t o u c h e  [ F 1 ]  p e r m e t  1  '  a f  f i  c h a g e  d e  p a g e s  d ' a i d e  s u r  l e s  
d i  f f e r e n t e s  f o n c t i o n s  d e  1  1 a p p l i  c a t i  o n  .  
P o u r  a c c e d e r  a u  m e n u  d e  1 ' a p p l i c a t i o n  i l  s u f f i t  d e  f a i r e  E n t r e e .  
L e  l e c t e u r  s e  p o s i t i o n n e  s u r  1 ' i  m a g e  n u m e r o  1  e t  r e s t e  e n  a t t e n t e .  
E n  g e n e r a l  1 ' e c r a n  d e  t e l e v i s i o n  d e v i e n t  g r i s .  
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* MENU DE L'APPLICATION 
C ' e s t  u r i  m e n u  d e r o u l a n t  c o m p o r t a n t  t r o i s  c h o i x  
P I L O T A G E  V I D E O D I S Q U E  G E S T I O N  
e c r a n  2  
L e  m e n u  G E S T I O N  e s t  r e s e r v e  a  l a  m a i  n t e n a n c e .  
L e s  m e n u s  P I L O T A G E  e t  V I D E O D I Q U E  s o n t  a c c e s s i b l e s  a  t o u s .  
P o u r  p i l o t e r  u n  v i  d e o d i  s q u e ,  i 1  f a u t  d ' a b o r d  i n d i q u e r  a  1 ' o r d i n a t e u r  
q u e l  v i d e o d i s q u e  s e  t r o u v e  d a n s  1  e  l e c t e u r  e t  s u r  q u e l l e  p l a g e  o n  
d e s i r e  s e  p o s i t i o n n e r .  
P o u r  c e l a  i  1  f a u t  a l l e r  s u r  l e  m e n u  V I D E O D I S Q U E  a  1  '  a i  d e  d e  l a  
t o u c h e  [ f l e c h e  a  d r o i t e ]  e t  f a i  r e  E n t r e e .  
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5 . 2 . 1  M E N U  V I D E O D I S Q U E  
5 . 2 . 1 . 1  S e l e c t i o n  d " u n  v i d e o d i s q u e  
P I L O T A G E  V I D E O D I S Q U E  G E S T I O N  
B I B L I O T H E Q U E S  
F R A N C H E - C O M T E  
V I D E R A L P  
e c r a n  3  
L e  n o m  d e s  v i  d e o d i  s q u e s  p a r a m e t  r e s  s 1 a f f i  c h e n t .  
I I  s u f f i t  d e  s e  p o s i  t i  o n n e r  s u r  c e l u i  d e s i r e  a  1 ' a i d e  d e s  t o u c h e s  
[ F l e c h e  v e r s  1 e  b a s ]  o u  [ F l e c h e  v e r s  l e  h a u t ]  e t  d e  f a i  r e  E n t r e e .  
C e l a  p r o v o q u e  1  ' a f f i  c h a g e  d e  1 ' e c r a n  "  S e l e c t i o n  d 1 u n e  p l a g e  " .  
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5 . 2 . 1 . 2  S e l e c t i o n  d ' u n e  p l a g e  
S e l e c t i o n  d '  u n  p l a g e  
B I B L I O T H E Q U E S  
V i  d e o d i  s q u e  n u m e r o  1  
9  P 1 a g e s  
P 1 a g e  n u m e r o  1  I M A G E S  F I X E S  
I m a g e  d e  d e b u t  3 0  
I m a g e  d e  f i n  1 0 0  
1  C o m m e n t a i r e  1  
S E L E C T I O N :  E n t r e e  S U I T E  :  F l e c h e  a  d r o i t e  Q U I T T E R  F i  n  
e c r a n  4  
L ' u t i 1 i  s a t e u r  a  t r o i s  p o s s i b i 1 i t e s  
1 .  S e l e c t i o n n e r  a  t o u t  m o m e n t  u n e  p l a g e  p a r  l a  t o u c h e  E n t r e e .  
O n  r e v i e n t  a l o r s  a u  m e n u  d e r o u l a n t .  U n  m e s s a g e  s ' a f f i c h e  d o n n a n t  l e  
n o m  d u  v i d e o d i s q u e  s e l e c t i o n n e .  
D e s  q u ' o n  s e l e c t i o n n e  u n e  p l a g e  s e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  s o n t  
m e m o  r i s e e s .  
2 .  F a i  r e  d e f i l e r  u n e  a  u n e  l e s  d i f f e r e n t e s  p l a g e s ,  c e c i  p a r  l a  
t o u c h e  [ F l e c h e  v e r s  1 a  d r o i t e ] .  
3 .  R e t o u r n e r  a u  m e n u  s a n s  r i e n  s e l e c t i o n n e r  p a r  l e  t o u c h e  [ F i n ] .  
S i  u n e  p l a g e  a v a i t  e t e  p r e c e d e m m e n t  s e l e c t i o n n e e ,  s e s  
c a r a c t e r i s t i q u e s  r e s t e n t  m e m o r i s e e s .  
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5 . 2 . 2  M E N U  P I L O T A G E  
A p r e s  l a  s e l e c t i o n  d '  u n e  p l a g e  i l  f a u t  p a s s e r  a u  m e n u  P I L O T A G E  a  
1 ' a i d e  d e s  F l e c h e s  e t  f a i  r e  E n t r e e .  
L e s  d i  f f e r e n t e s  o p t i o n s  d e  c e  m e n u  a p p a r a i  s s e n t .  
P I L O T A G E  V I D E O D I S Q U E  G E S T I O N  
A I D E  
G O  
Q U I T T E R  
e c r a n  5  
p o u r  a c c e d e r  a  1 ' e c r a n  p e r m e t t a n t  1 e  p i l o t a g e  i 1  f a u t  s e  p o s i t i o n n e r  
s u r  1 e  m e n u  G O  e t  f a i  r e  E n t r e e .  
S i  1 1 o n  t e n t e  d e  f a i r e  " G O "  a v a n t  d ' a v o i  r  s e l e c t i o n n e  u n e  p l a g e ,  u n  
m e s s a g e  d ' e  r  r e u  r  s ' a f f i  c h e .  
L e s  o p t i o n s  A I D E  e t  Q U I T T E R  s o n t  b i e n  s u r  a c c e s s i b l e s  a  c e  n i v e a u .  
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5 . 2 . 2 . 1  O P T I O N  G O  :  P i l o t a g e  d u  v i  d e o d i  s q u e  
L a  s e l e c t i o n  d e  1 ' o p t i o n  " G O "  e n t r a i n e  1 1 a f f i  c h a g e  s u r  1 ' o  r d  i  n a t e u  r  
d e  1 ' e c r a n  c i - d e s s o u s  e t  p r o v o q u e  1  e  p o s i  t i  o n n e m e n t  d u  l e c t e u r  d e  
v i d e o d i s q u e  s u r  1 a  p r e m i e r e  i m a g e  d e  1 a  p l a g e  s e l e c t i  o n n e e .  
P e n d a n t  c e  t e m p s  1 ' e c r a n  d e  t e l e v i s i o n  e s t  n o i r ,  p u i s  1 a  p r e m i e r e  
i m a g e  d e  1 a  p l a g e  s e l e c t i  o n n e e  a p p a r a i t  a  1 ' e c r a n .  
A i d e  F 1  
V i d e o d i s q u e  F R A N C H E -• C O M T E  9  P l a g e s  
I m a g e  A V A N T  F 1  e c h e  v e  r s  1  a  d  r o i  t e  
I m a g e  A R R I E R E  F 1  e c h e  v e r s  1 a  g a u c h e  
D e f i l e m e n t  r a l e n t i  A V A N T  F 1 e c h e  v e r s  1 e  h a u t  
D e f i l e m e n t  r a l e n t i  A R R I E R E  . . .  F 1 e c h e  v e r s  1  e  b a s  
R a l e n t i r  1 a  v i t e s s e  I n s e r t  
A c c e l e r e r  1 a  v i t e s s e  S u p p  r  
P l a g e  A V A N T  F 1  e c h e  b a r r e e  h a u t  
P l a g e  A R R I E R E  F 1  e c h e  b a r r e e  b a s  
D e b u t  d e  p l a g e  H o m e  ( f l e c h e  o b l i q u e )  
F i n  d e  p l a g e  ( i m a g e s  f i x e s ) .  F i  n  
V i t e s s e  n o r m a l e  ( p l a g e s  a n i m e e s )  F i n  
F I N  E n t  r e e  
P 1 a g e  n u m e r o  2  B u c h e r o n s  
A t t e n t i o n  :  N e  p a s  b r u s q u e r  1 e  c l  a v i  e  r  
e c r a n  6  
P o u r  p i l o t e r  1 e  v i d e o d i s q u e  i l  s u f f i t  d e  s u i v r e  l e s  i n d i c a t i o n s  
p o r t e e s  s u r  1  ' e c r a n  d e  1  ' o r d i n a t e u r .  
P o u r  r e v e n i r  a u  m e n u  d e  1 ' a p p l i  c a t i  o n  i 1  f a u t  f a i  r e  E n t r e e .  
(  A u t r e m e n t  d i  t  p o u r  S O R T I R  f a i  t e s  E N T R E E  ) .  
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L e  l e c t e u r  d e  v i  d e o d i  s q u e s  s e  m e t  e n  a r r e t  s u r  1  ' i  m a g e  n u m e r o  U n .  E n  
g e n e r a l  1 ' e c r a n  d u  t e l e v i s e u r  d e v i e n t  g r i s .  
L a  t o u c h e  F 1  e s t  p r o g r a m m e e  p o u r  f a i r e  a f f i c h e r  d e s  p a g e s  d e  
d o c u m e n  t a t i  o n  s u r  l a  p l a g e  d u  v i d e o d i s q u e  e n  c o u r s  d e  v i  s u a l i  s a t i  o n  .  
E l l e s  n e  s o n t  a c c e s s i b l e s  a  1  '  u t i  1  i s a t e u r  q u ' e n  c o n s u 1 t a t i o n  .  S e u l  
1 e  g e s t i  o n n a i  r e  p e u t  c r e e r  o u  m o d i f i e r  c e t t e  d o c u m e n  t a t i  o n .  
S i  1  a  d o c u m e n t a t i  o n  d ' u n e  p l a g e  n  '  a  e t e  p r e v u e ,  1  ' a c t i  v a t i  o n  d e  1 a  
t o u c h e  F 1  p r o v o q u e  1 ' a f  f i  c h a g e  d  '  u n  m e s s a g e  d ' e r r e u r  e n  p l e i n  m i l i e u  
d e  1  ' e c  r a n  d e  1  ' o r d i n a t e u r .  I I  s u f f i t  a l o r s  d e  f a i r e  E c h a p  p o u r  
e f f a c e r  1 e  m e s s a g e .  
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5 . 3  D O S S I E R  T E C H N I Q U E  D E  L ' A P P L I C A T I O N  
5.3.1 ENCHAINEMENT DES PROGRAMMES ET PROCEDURES 
L ' a p p l i c a t i o n  e s t  e c r i t e  e n  T U R B O  P A S C A L  V e r s i o n  5 . 0  .  
L e  p r o g r a m m e  p r i n c i p a l  g e r e  l e  m e n u  d e r o u l a n t  e t  V a p p e l  a u x  
p r o c e d u r e s  c o n c e r n a n t  1 e s  d i f f e r e n t s  m o d u l e s .  
P o u r  p l u s  d e  c o m m o d i t e  c e l l e s - c i  o n t  f a i t  V o b j e t  d e  f i c h i e r s  
d i s t i n c t s .  C e  s o n t  d o n c  d e s  f i c h i e r s  " I n c l u d e " .  
P r o g r a m m e  p r i n c i p a l  e t  f i c h i e r s  " I n c l u d e "  o n t  V e x t e n t i o n  . P A S  
O u t r e  l e s  f i c h i e r s  d e  p r o g r a m m e ,  o n  a  b e s o i n  d e s  f i c h i e r s  g e n e r e s  
p a r  V h y p e r t e x t e ,  d e s  f i c h i e r s  d e  d o n n e e s  e t  d e s  u n i t e s .  
5 . 3 . 1 . 1  L I S T E  D E  T O U S  L E S  F I C H I E R S  
P R O G R A M M E  e t  P R O C E D U R E S  
V D M E N U G L  P A S  
V D C A D R E  P A S  
V D C A D R E O  P A S  
V D P R O C  P A S  
V D D E C L A R  P A S  
V D C L A V I E  P A S  
V D P A R A M  P A S  
V D S A I S I E  P A S  
V D V I S U  P A S  
V D S U P P  P A S  
V D T E L E C  P A S  
V D C D G E S T  P A S  
F I C H I E R S  d e  D O N N E E S  
V D V I D E O  D O N  
V D C G  D O N  
V D S U P P  D O N  
V D N O U V E  D O N  
F I C H I E R S  G E N E R E S  P A R  L E  L O G I C I E L  D ' H Y P E R T E X T E  
V D A I D E  P A G  
V D A I D E  T X T  
V D A I D E  L I E  
U N I T E S  
L A S E R I O  P A S  
A U X I N O U T  P A S  
A I D E 5 5  T P U  
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5 . 3 . 1 . 2  R E L A T I O N  E N T R E  L E S  P R O G R A M M E S  E T  L E S  C H O I X  D U  M E N U  
P R O G A M M E / P R O C E D U R E S  N O M  F O N C T I O N  
1 .  P r o q r a m m e  P r i n c i p a l  V D M E N U G L  a f f i c h e  l e  m e n u  d e r o u l a n t  e t  
a p p e l l e  l e s  p r o c e d u r e s  
P r o c e d u r e s  C o m m u n e s  V D C A D R E  a f f i c h a g e  d e s  c a d r e s  d e  s a i s i e  
V D C A D R E O  e t  c h o i x  d e s  v i  d e o d i  s q u e s  
V D P R O C  p r o c e d u r e s  c o m m u n e s  
V D D E C L A R  d e c l a r a t i  o n  d e s  t y p e s  e t  
v a r i a b l e s  g l o b a l e s  
3 .  P r o c e d u r e s  S p e c i a l i s e e s  
a .  M e n u  P I L O T A G E  
G O  V D C L A V I E  
A I D E  e t  Q U I T T E R  V D M E N U G L  
p i l o t a g e  d u  v i  d e o d i  s q u e  
g e r e  a u u s i  c e s  d e u x  o p t i o n s  
b .  M e n u  V I D E O D I S Q U E  
" N o m  V i d e o d i s q u e "  V D S E L E C T  s e l e c t i  o n  d ' u n  v i  d e o d i  s q u e  
c .  M e n u  G E S T I O N  
P A R A M E T R A G E  
T E L E C O M M A N D E  
M O D I  C O D E  
V D P A R A M  P a r a m e t  r a g e  d e s  v i  d e o d i  s q u e s  
V D S A I S I E  s a i s i e  d e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  
V D V I S U  v i  s u a l i  s a t i  o n  
V D S U P P  s u p p r e s s i o n  
V D T E L E C  F o n c t i o n n a l i t e s  d e  1 a  t e l e c o m m a n d e  
V D C D G E S T  M o d i f i c a t i o n  d u  c o d e  g e s t i o n  
4 .  P r o g r a m m e  e x e c u t a b l e  V D M E N U G L . E X E  o b t e n u  p a r  a p r e s  c o m p i l a t i o n  
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5 . 3 . 1 . 3 .  F I C H I E R S  d e  D O N N E E S  
C a r a c t e r i s t i q u e s  d e s  v i  d e o d i  s q u e s  V D V I D E O . D O N  f i c h i e r  t y p e  
C o d e  d e  g e s t i o n  V D C G . D O N  f i c h i e r  t e x t e  
C e s  f i c h i e r s  s o n t  c r e e s  a u t o m a t i  q u e m e n t  p a r  l e  p r o g r a m m e  s ' i l s  
n ' e x i  s t e n t  p a s .  
L e  f i c h i e r  V D V I D E O . D O N  d o i  t  n e c e s s a i  r e m e n t  c o n t e n i r  d e s  
e n r e g i s t r e m e n t s  s i  1 1 o n  v e u t  a v o i r  a c c e s  a  l a  f o n c t i o n  P I L O T A G E .  
C e s  e n  r e g i  s t  r e m e n  t s  s o n t  c r e e s  " l o r s  d e  l a  s a i s i e  d e s  
c a r a c t e r i s t i q u e s  d e s  v i d e o d i s q u e s .  
V D S U P P  e t  V D N O U V  s o n t  d e s  f i c h i e r s  t e m p o r a i r e s .  
5 . 3 . 1 . 4 .  F I C H I E R S  G E N E R E S  P A R  L E  L O G I C I E L  D E  T Y P E  H Y P E R T E X T E  
C e  s o n t  :  V D A I D E . T X T  ,  V D A I D E . P A G ,  V D A I D E . L I E .  
C e  s o n t  1 e s  f i c h i e r s  n e c e s s a i  r e  a  1 ' a f  f  i  c h a g e  d e s  p a g e s  d ' a i  d e  o u  d e  
d o c u m e n t a t i o n ,  i n d i s p e n s a b l e s  a u  d e m a r r a g e  d e  1 ' a p p l i c a t i o n .  
5 . 3 . 1 . 5 .  U N I T E S  :  F I C H I E R S  e x t e n t i o n  T P U  
a c c e s  a  1 ' h y p e r t e x t e  A I D E 5 5 . T P U  
P i l o t e  d e  p e r i  p h e r i  q u e  A U X I N O U T . T P U  (  U n i t  A U X I N O U T . P A S  )  
L A S E R I O . T P U  (  U n i t  L A S E R I O . P A S  )  
A U X I N O U T  e s t  u n e  u n i t e  s t a n d a r d  d u  P a s c a l .  
L A S E R I O  e s t  u n e  u n i  t e  e c r i t e  s p e c i a l e m e n t  p o u r  1  a  g e s t i o n  d e  l a  
c o m m u n i c a t i o n  o r d i n a t e u r - l e c t e u r .  
5 . 3 . 1 . 6  F I C H I E R S  p e r m e t t a n t  l e  l a n c e m e n t  d e  1 ' a p p l i c a t i o n  
A U T O E X E C . B A T  
B M E N U . E X E  
M E N U . B A T  
1  .  B A T  
a v e c  a f f i c h a g e  d u  m e n u  i n i t i a l  
}  n e c e s s a i r e s  
} 
} 
a  1 ' a  f  f  i c h a g e  
d u  m e n u  i  n i  t  i  a l  
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5 . 3 . 1 . 7  I N S T A L L A T I O N  D E  L ' A P P L I C A T I O N  
P o u r  i n s t a l l e r  1 1 a p p l i c a t i o n  i l  e s t  p r e f e r a b l e  d e  c r e e r  u n  d i  r e c t o r y  
V D  e t  u n  d i  r e c t o r y  B A T  ( s ' i l  n '  e x i  s t e  p a s )  e t  d '  y  c o p i e r  l e s  
f i c h i e r s  s u i v a n t s :  
D i r e c t o r y  V D  V D M E N U G L . E X E  
V D A I D E . T X T  
V D A I D E . L I E  
V D A I D E . P A G  
V D V I D E O . D O N  
V D D G . D O N  
D i  r e c t o r y  B A T  B M E N U . E X E  
M E N U . B A T  
1  .  B A T  
D i r e c t o r y  p r i n c i p a l  A U T O E X E C . B A T  
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5 . 3 . 2  P I L O T A G E  D E  L A  L I A I S O N  R S  2 3 2  
P o u r  f a c i l i t e r  l a  g e s t i o n  d e  l a  c o n n e x i  o n  n o u s  a v o n s  p r o g r a m m e  u n e  
u n i t e ,  b a p t i s e e  L A S E R I O ,  q u i  u t i l i s e  1 ' u n i t e  A U X I N O U T  d e  T U R B O  
P A S C A L .  
*  R o l e  d e  l ' u n i t e  A U X I N O U T  
C e t t e  u n i t e  i  m p l e m e n t e  u n  p i 1 o t e  d e  p e r i p h e r i q u e  f i c h i e r  t e x t e  s u r  
l e  p o r t  d e  c o m m u n i  c a t i  o n  (  p o r t  s e r i e )  d ' u n  c o m p a t i b l e  I B M - P C .  
E l l e  c o n t i e n t  d e s  f o n c t i  o n s  i n t e r f a g a n t  l e  s y s t e m e  d e  f i c h i e r s  d e  
T U R B O  P A S C A L  a v e c  u n  p e r i  p h e r i  q u e ,  l e  1 e c t e u  r  d e  v i  d e o d i  s q u e  e n  
1 ' o c c u r e n c e .  
E l l e  g e r e  1  e s  f o n c t i o n s  d 1 o u v e r t u  r e ,  d ' e n t r e e / s o r t i e  ,  d ' e f f a c e m e n t  
e t  d e  f e r m e t u r e  d e s  f i c h i e r s  t e x t e  a s s o c i e s  a u  p e r i p h e r i q u e .  
*  R d l e  d e  l ' u n i t e  L A S E R I O  
C e t t e  u n i t e  a  e t e  e c r i t e  d e  f a < ? o n  a  e t r e  t r e s  f a c i l e m e n t  m o d i f i a b l e  
e n  c a s  d e  c h a n g e m e n  t  d ' u n  q u e l c o n q u e  d e s  p a r a m e t  r e s  a  t r a n s m e t t r e  a  
1 ' u n i t e  A U X I N O U T .  C e s  p a r a m e t r e s  n e c e s s a i r e s  a  u n e  t  r a n s m i  s s i  o n  s a n s  
f a u t e  d e s  d o n n e e s .  C e  s o n t  :  
1  -  L e s  n o m s  d e s  f i c h i e r s  d e  t y p e  t e x t e  
2  -  L e  p o r t  d e  c o m m u n i  c a t i  o n  u t i l i s e  C 0 M 1  o u  C 0 M 2  
3  -  l e s  p a r a m e t  r e s  d e  c o n f i  g u r a t i o n  
a .  L e  f o r m a t  d e s  d o n n e e s  
n o m b r e  d e  b i t s  d e  d o n n e e s  7  o u  8  
n o m b r e  d e  b i t s  s t o p  1  o u  2  
c o n t r o l e  d e  p a r i  t e  a u c u n  ,  p a i r e ,  l m p a i r e  
b .  L a  v i t e s s e  d e  t  r a n s m i  s s i  o n  d e s  d o n n e e s  1 2 0 0  o u  9 6 0 0  b a u d s  
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E n  P A S C A L  u n  f i c h i e r  d e  t y p e  t e x t e  n e  p e u t  e t r e  o u v e r t  a  l a  f o i s  e n  
l e c t u r e  e t  e n  e c r i t u r e ,  c ' e s t  p o u r q u o i  o n  a  b e s o i n  d e  d e u x  f i c h i e r s .  
L ' u n i t e  L A S E R I O  o u v r e  u n  d e s  f i c h i e r s  e n  e c r i t u r e  p o u r  V e n v o i  d e s  
c o d e s  a u  l e c t e u r ,  e t  V a u t r e  e n  l e c t u r e  p o u r  r e c u p e r e r  1 e s  
i n f o r m a t i o n s  p r o v e n a n t  d u  l e c t e u r  p u i s q u e  l e s  d e u x  o p e r a t i o n s  
d o i v e n t  a v o i r  l i e u  s i m u l t a n e m e n t .  
L e  p a r a m e t r e  " p o r t  d e  c o m m u n i c a t i o n  u t i l i s e "  e s t  c o d e  s u r  u n  o c t e t .  
L e  p o r t  u t i 1 i s 6  e s t  C 0 M 1 ,  m a i s  l e  p o r t  C 0 M 2  a  a u s s i  e t e  p r e v u .  
U n  s e u l  o c t e t  e s t  u t i l i s e  p o u r  c o d e r  1  e s  4  p a r a m e t r e s  d e  
" c o n f i g u r a t i o n "  :  V i n i t i a l i s a t i o n  d e s  d i f f e r e n t s  B i t s ,  d e c r i t e  e n  
a n n e x e  d e s  m a n u e l s  d e  T U R B O  P A S C A L ,  e s t  d o n n e  p a g e  s u i v a n t e .  
L a  v a l e u r  d e  c h a q u e  p a r a m e t r e ,  s u i v a n t  s a  p l a c e  d a n s  V o c t e t ,  
f a i t  V o b j e c t  d 1 u n e  c o n s t a n t e ,  e t  c ' e s t  d o n c  l a  s o m m e  n o n  e f f e c t u e e  
d e  c e s  q u a t r e s  c o n s t a n t e s  q u i  f a i t  o f f i c e  d e  p a r a m e t r e .  
I I  s e r a  d o n c  f a c i l e  d e  m o d i f i e r  l a  v a l e u r  d ' u n  d e s  p a r a m e t r e s .  
O r  a u  m o i n s  V u n  d ' e n t r e  e u x ,  l a  v i  t e s s e  d e  t r a n s m i s s i o n  d e s  
d o n n e e s ,  d e v r a  e t r e  m o d i f i e e  d a n s  u n  f u t u r  p r o c h e .  
E l l e  e s t  e n  e f f e t  r e g l e e  a c t u e l l e m e n t  s u r  1 2 0 0  b a u d s ,  d a n s  1 e  
l e c t e u r  d e  v i d e o d i s q u e ,  m a i s  e l l e  p e u t  e t r e  a m e n e e  a  9 6 0 0  b a u d s  c e  
q u i  p e r m e t t r a i t  d e  d i m i n u e r  l e s  t e m p s  d e  t r a n s m i s s i o n .  P o u r  c e l a  i l  
f a u d r a i t  m o d i f i e r  l a  p o s i t i o n  d ' u n  s w i t c h  s e  t r o u v a n t  s u r  l e  c i r c u i t  
i m p r i m e  d e  1 a  c a r t e  m e r e  a  V i n t e r i e u r  d u  l e c t e u r .  
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Annexes 
Cette fonction permet cTinitialiser et de configurer une interface serielle connectee sur 
le PC en definissant la parite de la transmission ainsi que le nombre de bits Stop et 
la vitesse de transmission en bauds. 
Entree : AH = OOh 
DX = Numero d'interface serielle (la premiere interface senelle porte 
le numero 0) 
AL = Parametres de configuration 
Bits 0-1 : largeur de donnees 
10(b) = 7 bits 
ll(b) = 8 bits 
Bit 2 : Nombre de bits Stop 
0(b) = 1 bit Stop 
l(b) = 2 bits Stop 
Bit 3-4 : Controle de parite 
00 (b) = aucun 
01 (b) = impaire 
II (b) = paire 
Bits 5-7 : Vitesse de transmission 
000(b) = 110 bauds 
001(b) = 150 bauds 
010(b) = 300 bauds 
<Qri(b) = 600 bauds 
lQ0(h) = 1200 bauds 
101 (b) =2400 bauds 
110(b) = 4800 bauds 
I I I  ( b )  =  9 6 0 0  b a u d s  
Sortie : AH = Etat de 1'interface serielle 
Bit 0 : Donnees pretes 
Bit 1 : Donnees efTacees 
Bit 2 : Erreur de parite 
Bit 3 : Protocole n'a pas ete respecte 
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5 . 3 . 3  P R E C I S I O N S  S U R  Q U E L Q U E S  P R O G R A M M E  E T  P R O C E D U R E S  
5 . 3 . 3 . 1  P r o q r a t n m e  V D M E N U G L  
I I  a s s u r e  l e  c o n t r o l e  d u  m o t  d e  p a s s e  e t  l a  g e s t i o n  d u  m e n u  
d e r o u l a n t  
f o n c t i o n s  A I D E  e t  Q U I T T E R  d u  m e n u  P I L O T A G E  
P a r a m e t  r a g e  d e s  n o m s  d e s  f i c h i e r s  V D V I D E O . D O N ,  V D C G . D O N ,  
V D S U P P . D O N  ,  V D N O U V E . D O N  
5 . 3 . 3 . 2  P r o c e d u r e s  V D C A D R E  e t  V D C A D R E O  
E 1 1  e s  s o n t  n e c e s s a i  r e s  a  1  '  a f  f  i  c h a g e  d e s  c a d r e  d e s  e c r a n s  d a n s  1  e s  
m o d u l e s  d e  p a r a m e t r a g e  e t  d e  s e l e c t i o n  d e s  v i d e o d i s q u e s .  
5 . 3 . 3 . 3  P r o c e d u r e  V D D E C L A R  
E l l e  c o n t i e n t  l a  d e c l a r a t i  o n  d e s  t y p e s  e t  d e s  v a r i a b l e s  g l o b a l e s .  
5 . 3 . 3 . 4  P r o c e d u r e  V D P R O C  
E l l e  c o n t i e n t  1 e s  p r o c e d u r e s  c o m m u n e s  a  t o u t e  1  1 a p p l i  c a t i  o n .  
C i - a p r e s  s o n t  c o m m e n t e e s  l e s  p r o c e d u r e s  d e  t r a i  t e m e n t  d e s  F - C O D E  
p e r m e t t a n t  l e  p i l o t a g e  d u  v i  d e o d i  s q u e .  
*  P o b l e m e  d e s  t e m p s  d ' e x e c u t i o n  
L a  t  r a n s m i  s s i  o n  d e s  c o d e s  e t  l e u r  i  n t e r p r e t a t i  o n  p a r  l e  1 e c t e u  r  n e  
s o n t  p a s  i n s t a n t a n e e s .  
L e  t e m p s  d '  e x e c u  t  i  o n  d e  c h a q u e  c o m m a n d e  e s t  p r e c i s e  d a n s  1 e  g u i d e  
d ' u t i 1 i s a t i o n  d u  l e c t e u r  V P 8 3 5 .  
M a i s  1  '  e x p e  r i  e n c e  a  m o n t r e  q u ' i l  n ' e t a i  t  p a s  p o s s i b l e  d e  s ' y  f i e r .  
C ' e s t  p o u r q u o i  l e s  d e l a i s  p r o g r a m m e s  s o n t  e n  g e n e r a l  b e a u c o u p  p l u s  
i m p o r t a n t s  q u e  c e u x  p r e v u s  d a n s  1  e  g u i d e .  
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*  P r o c e d u r e  P R 0 C 1  
C e t t e  p r o c e d u r e  p e r m e t  l e  t r a i t e m e n t  d e s  c o d e s  n e  c o m p o r t a n t  q u 1 u n  
p a r a m e t  r e .  
e x e m p l e s :  
N ,  0  l e c t u r e  n o r m a l e  a v a n t ,  a r r i e r e  
L ,  M  i m a g e  /  i m a g e  a v a n t ,  a r r i e r e  
U ,  V  r a l e n t i  a v a n t ,  a r r i e r e  
>  R e c h e r c h e  r a p i d e  a v a n t  
<  R e c h e r c h e  r a p i d e  a r r i e r e  
*  P r o c e d u r e  P R 0 C 2  
C e t t e  p r o c e d u r e  t r a i t e  l e s  c o d e s  c o m p o r t a n t  d e u x  p a r a m e t r e s .  
e x e m p l e s :  A  e t  1  A u d i o  1  m a r c h e  
A  e t  0  A u d i o  1  a r r e t e  
J  e t  1  T e l e c o m m a n d e  a c t i v e  
D  e t  1  A f f i c h a g e  d u  n u m e r o  d 1 i m a g e  
*  P r o c e d u r e  P R 0 C 4  
C e t t e  p r o c e d u r e  s e r t  a  r e c u p e r e r  1 e  n u m e r o  d 1 i m a g e  r e n v o y e  p a r  1 e  
l e c t e u r  a  l a  d e m a n d e  d e  1 ' o r d i n a t e u r .  
C e t t e  d e m a n d e  e s t  f a i t e s  p a r  1 ' e n v o i  d e s  c o d e s  "  ?  F " .  
L a  r e p o n s e  d u  l e c t e u r  e s t  e n v o y e e  s o u s  1 a  f o r m e  F X X X X X  ,  o u  X X X X X  
e s t  l e  n u m e r o  d ' i  m a g e .  
C e t t e  s e r i e  d e  c a r a c t e r e s  e s t  r e c u p e r e e  a u  m o y e n  d ' u n e  b o u c l e  
p e r m e t t a n t  d 1 e l i  m i  n e r  l e s  c o d e s  p a r a s i  t e s  s ' i n t e r c a l a n t  d a n s  1 ' e n v o i  
d e s  c a r a c t e r e s  p a r  1 e  l e c t e u r .  
L e  p r o g r a m m e  i n t e r r o m p  c e t t e  b o u c l e  l o r s q u e  l e s  6  c a r a c t e r e s  o n t  e t e  
r e c u p e r e s  o u  q u e  2 4 0  c o d e s  p a r a s i t e s  a i e n t  e t e  d e t e c t e s ,  c e c i  p o u r  
e v i t e r  q u e  l e  p r o g r a m m e  n e  b o u c l e  e n  c a s  d e  p r o b l e m e  d e  
t r a n s m i  s s i  o n .  
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*  P r o c e d u r e  S A I S I E - N O - I  ( p a r a m : c h a r :  x : " l o n q i n t ' )  
L e  p a r a m e t r e  " x "  e s t  1 e  n u m e r o  d 1 i m a g e  t r a n s m i s  
s i  x  e s t  e g a l  a  z e r o ,  i 1  f a u t  s a i s i r  c e  n u m e r o  
l e  p a r a m e t r e  p e u t  e t r e  R ,  N ,  I ,  S ,  A  o u  M  
c e t t e  p r o c e d u r e  p e r m e t  1 e  t r a i  t e m e n t  d e s  c o d e s  F  X X X X X  R  
N  
I  
S  
A  
M  
e x e m p l e s :  
S A I S I E _ N O _ I ( ' R ' , 0 )  S e  p o s i t i o n n e r  s u r  1 ' i m a g e  x  
S A I S I E _ N O _ I ( 1 S ' , x )  D e f i l e r  j  u s q u ' a  1  ' i  m a g e  n u m e r o  x  
*  P r o c e d u r e  V A R I A T I O N  
E l l e  p e r m e t  l e  r e g l a g e  d e  l a  v i t e s s e  d u  r a l e n t i .  
V a l e u r s  p o s s i b l e s  d u  p a r a m e t r e  P M :  
"  +  "  l e  r a l e n t i  e s t  d e  p l u s  n e  p l u s  r a p i d e  
"  -  "  1 e  r a l e n t i  e s t  d e  p l u s  e n  p l u s  l e n t  
"  =  "  o n  f i x e  l a  v i t e s s e  a  u n e  c e r t a i n e  v a l e u r  
A v e c  1  a  t e l e c o m m a n d e  i l  y  a  1 6  r e g l a g e s  p o s s i b l e s  e n t r e  2 5  i m a g e s  
p a r  s e c o n d e  e t  u n e  i m a g e  t o u t e  l e s  4  s e c o n d e s .  
A v e c  1  ' o r d i  n a t e u r  i  1  y  a u r a i t  2 5 4  r e g l a g e s  p o s s i b l e s  d e  2 5  i m a g e s  
p a r  s e c o n d e ,  a  u n e  i  m a g e  t o u t e  l e s  5  s e c o n d e s .  E n  e f f e t  1 e  p a r a m e t  r e  
f i x a n t  1  a  v i  t e s s e  e s t  u n  n o m b r e  p o u v a n t  v a r i e r  d e  2  a  2 5 5 ,  q u i  
i n d i q u e  1 e  n o m b r e  d e  f o i s  2 0  m s  s e p a r a n t  1 ' a f f i c h a g e  d e  d e u x  i  m a g e s .  
Q u a n d  1 e  p a r a m e t r e  e s t  e g a l  a  2 ,  o n  a  2 5  i  m a g e s  p a r  s e c o n d e .  
Q u a n d  i 1  e s t  e g a l  a  2 5 5 ,  o n  a  u n e  i m a g e  t o u t e s  l e s  5  s e c o n d e s .  
P o u r  o b t e n i r  u n e  v a r i a t i o n  a  p e u  p r e s  u n i  f o r m e  d e  1 a  v i t e s s e  
d ' a f  f  i  c h a g e  o n ,  e s t  o b l i g e  d e  f a i  r e  v a r i e r  1 e  p a s .  
E x e m p l e s  d e  v a l e u r  d u  p a s  d u  p a r a m e t r e  p o u r  u n  r a l e n t i  d e  p l u s  e n  
p l u s  l e n t :  d e  2  a  5  p a s  d e  1  
6  a  1 1  p a s  d e  2  
1 2  a  4 9  p a s  d e  5  
5 0  a  2 5 5  p a s  d e  2 0  
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5 . 3 . 3 . 5  P r o c e d u r e  V D C D G E S T  
P a r  p r o g r a m m e  l e  m o t  d e  p a s s e  e s t  i n i t i a l i s e  a  " A Z E R T Y U I O P " .  
S i  l e  f i c h i e r  V D C G . D O N  n '  e x i  s t e  p l u s ,  c 1 e s t  c e  m o t  d e  p a s s e  q u '  i  1  
f a u t  u t i l i s e r  p o u r  r e n t r e r  d a n s  1 ' a p p l i c a t i o n  e n  a y a n t  a c c e s  a u  m e n u  
G E S T I O N .  
P a r a m e t  r e  "  S  "  :  S a i s i e  d u  m o t  d e  p a s s e  p o u r  p o u v o i r  l e  c h a n g e r  
"  C  "  :  C o n t r o l e  d u  m o t  d e  p a s s e  e n  d e b u t  d 1 a p p l i c a t i o n  
p o u r  a u t o r i s e r  o u  n o n  1 ' a c c e s  a u  m e n u  G E S T I O N  
L e  m o t  d e  p a s s e  d o i  t  e t r e  o b l i g a t o i r e m e n t  s a i s i  s u r  1 0  c a r a c t e r e s  e n  
c o m p l e t a n t  p a r  d e s  e s p a c e s  s i  n e c e s s a i r e .  
D e  m e m e  e n  d e b u t  d ' a p p l i c a t i o n  i l  f a u t  t a p e r  l e s  1 0  c a r a c t e r e s .  
5 . 3 . 3 . 6  P r o c e d u r e  V D S A I S I E  
T o u t e s  1 e s  z o n e s  d o i v e n t  o b l i g a t o i r e m e n t  e t r e  s a i s i e s  .  
L a  s a i s i e  n e  p e u t  s e  f a i  r e  q u '  e n  u n e  f o i s .  S i  o n  d e c r i t  2 0  p l a g e s  
p o u r  u n  d i s q u e  o n  n e  p e u t  v a l i d e r  l a  s a i s i e  q u e  l o r s q u e  1  e s  2 0  
p l a g e s  o n t  e t e  s a i s i e s .  
5 . 3 . 3 . 7  P r o c e d u r e  V D S U P P  
L e  p r o g r a m m e  n e  f o n c t i  o n n e  p a s  c o r r e c t e m e n t  q u a n d  2  v i  d e o d i  s q u e s  o n t  
l e  m e m e  n o m  e t  q u ' o n  v e u t  e n  s u p p r i m e r  u n  d e s  d e u x .  
I I  p o u r r a i  t  e t r e  e n v i s a g e  u n e  p r o c e d u r e  d e  m o d i f i c a t i o n  d e s  
c a r a c t e r i s t i q u e s .  
5 . 3 . 3 . 8  P r o c e d u r e  V D T E L E C  
E l l e  c o n c e r n e  l a  p r o g r a m m a t i  o n  d e s  f o n c t i o n n a l i t e s  d e  l a  
t e l e c o m m a n d e .  L ' o r g a n i s a t i o n  d u  m e n u  p e r m e t t a n t  d ' a c c e d e r  a  c e s  
f o n c t i o n n a l i t e s  d e v r a i t  e t r e  r e p e n s e e  p o u r  r e n d r e  s o n  u t i l i s a t i o n  
p l u s  p  r a t i  q u e .  
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5 . 3 . 3 . 9  R E M A R Q U E  
*  T r a i t e m e n t  d e s  c o d e s  d e  p i l o t a q e  d e s  d i s g u e s  t o n g u e  d u r e e  
L ' a p p l i c a t i o n  a  e t e  r e a l i s e e  p o u r  1  e  p i l o t a g e  d e s  d i s q u e s  
i  n t e r a c t i  f s ,  m a i  s  i 1  s e r a i t  p o s s i b l e  d e  p i l o t e r  a u s s i ,  d a n s  u n e  
c e r t a i n e  m e s u r e ,  l e s  d i s q u e s  l o n g u e  d u r e e .  
L a  p r o c e d u r e  P R 0 C 4  p o u r r a i t  e t r e  m o d i f i e e  p o u r  t r a i t e r  l e s  c o d e s  
" ? C "  g e r a n t  l a  d e m a n d e  d e  n u m e r o  d e  c h a p i t r e .  
U n e  p r o c e d u r e  a n a l o g u e  a  S A I S I E - N O - I  p o u r r a i t  t r a i t e r :  
1 e s  n u m e r o s  d e  c h a p i t r e  Q  x x  R  1 e s  c o d e s  t e m p o r e l s  T  X X  N  
S  I  
y y z z  
y y M  
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5 . 3 . 4  P A R A M E T R A G E  D E S  P A G E S  D ' H Y P E R T E X T E  
L e s  n u m e r o s  d e  p a g e  d ' h y p e r t e x t e  a t t r i b u e s  a  l a  d e s c r i  p t i  o n  d e s  
p l a g e s  d e s  v i  d e o d i  s q u e s  s o n t  p a r a m e t  r e s  e n  f o n c t i o n  d u  n u m e r o  d u  
v i d e o d i s q u e  e t  d u  n u m e r o  d e  p l a g e .  
C e s  d e u x  n u m e r o s  f a i s a n t  p a r t i e  d e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  d e s  
v i  d e o d i s q u e s .  
T o u s  l e s  a u t r e s  n u m e r o s  s o n t  f i x e s  e t  d o n c  c o d e s  e n  d u r  d a n s  l e  
p  r o g  r a m m e .  
P r e m i e r  e c r a n  c o d e  g e s t i o n  p a g e  
MENUS P I L O T A G E  
V I D E O D I S Q U E  
G E S T I O N  
2 
4  
6 
OPTIONS 
P i 1 o t a g e  A I D E  
G O  
Q U I T T E R  
10 
20 
3 0  
V i  d e o d i  s q u e  p o u r  c h a q u e  p l a g e  
p o u r  l e  V i d e o d i s q u e  N u m e r o  X  
( 2 0  p l a g e s  p o s s i b l e s )  
d e :  ( X  *  1 0 0 )  +  1  
a  ( X  *  1 0 0 )  +  2 0  
[  e x  :  v i d e o d i s q u e  n u m e r o  X ,  P 1 a g e  N u m e r o  Y :  p a g e  ( ( X  *  1 0 0 )  +  Y ) ]  
G e s t i o n  P A R A M E T R A G E  5 0  
T E L E C O M M A N D E  6 0  
C O D E  G E S T I O N  7 0  
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6. LE VIPEODISQUE 
6 . 1  D E F I N I T I O N  E T  H I S T O R I Q U E  
*  D e f i n i t i o r i  
S e l o n  l e  D i c t i o n n a i  r e  M u l t i m e d i a ,  l e  v i  d e o d i  s q u e  e s t  u n  " s u p p o r t  
o p t i q u e  d 1 i m a g e s  v i d e o  f i x e s  o u  a n i m e e s ,  e t  d e  s o n ,  c o d e s  s o u s  f o r m e  
a n a l o g i  q u e  e n  c o n f o r m i t e  a v e c  u n e  n o r m e  d e  t e l e v i s i o n .  L a  l e c t u r e  s e  
f a i  t  a v e c  u n  l a s e r .  U n  V i  d e o d i  s q u e  d e  3 0 c m  p e u t  c o n t e n i r  5 4 0 0 0  
i  m a g e s  p a r  f a c e  a i n s i  q u e  2  p i s t e s  s o n o r e s " .  
*  H i s t o r i q u e  
1 8 8 0  P r e m i e r  b r e v e t  
1 9 2 7  J L  B a i  r d  r e a l i s e  d e s  d i s q u e s  d e  c i r e  
1 9 6 0  3 M  f a b r i q u e  d e s  l e c t e u r s  d e  v i  d e o d i  s q u e s  a  l e c t u r e  o p t i q u e  
1 9 7 0  p r e s e n t a t i  o n  d u  p r e m i e r  v i  d e o d i  s q u e  p e r m e t t a n t  d e  v i s i o n n e r  
1 0  m n  d e  s e q u e n c e  a n i m e e  e n  c o u l e u r  
1 9 7 2  P h i l i p s  r e v e l e  1 e  s t a n d a r d  L A S E R V I S I O N  
1 9 7 3  L e  p r e m i e r  v i  d e o d i  s q u e  e s t  p r e s e n t e  
1 9 7 8  c o m m e r c i  a l i s a t i o n  d u  l e c t e u r  
1 9 8 1  R C A  l a n c e  l e  s t a n d a r d  s e l  e c t a v i  s i  o n  q u i  s e r a  a b a n d o n n e  e n  
1 9 8 4  
1 9 8 3  J V C  l a n c e  l e  s t a n d a r d  V H D  (  V i d e o  H i g h  D e n s i t y )  
1 9 8 8  P h i l i p s  c o m m e r c i a l i s e  1  e  C D - V i d e o  :  i m a g e s  a n a l o g i  q u e s  e t  
s o n  n u m e r i q u e .  
P h i l i p s  a  r e g r o u p e  s o u s  1  e  n o m  d e  L A S E R D I S C  1  e s  d e u x  t y p e s  d e  
d i s q u e s  v i d e o .  
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6 . 2  L E  V I D E O D I S Q U E  L A S E R V I S I O N  
L A S E R - V I S I O N  e s t  l e  n o m  c o m m e r c i  a l  d u  s y s t e m e  a  l e c t u r e  p a r  
r e f l e x i o n  m i s  a u  p o i n t  p a r  P H I L I P S  e t  a d o p t e  p a r  H I T A C H I ,  P I O N N E R  e t  
S O N Y  p o u r  1 e s  l e c t e u r s  p r o f e s s i o n n e l s .  
L a  t a i l l e  s t a n d a r d  e s t  d e  3 0  c m  d e  d i a m e t r e ,  i l  e x i s t e  d e s  d i s q u e s  
d e  2 0 c m .  
L e s  s i g n a u x  v i d e o  e t  a u d i o  ( a u  n o m b r e  d e  2 )  s o n t  c o d e s  s u r  l e  
d i  s q u e .  
6 . 2 . 1  L E S  S T A N D A R D S  V I D E O  
L e  s o n  c o m m e  1 ' i m a g e  s o n t  c o d e s  d e  f a p o n  a n a l o g i q u e  a u x  s t a n d a r d s  
v i d e o .  L e s  n o r m e s  u t i l i s e e s  s o n t  1  e  P A L  p o u r  1 ' E u r o p e  e t  1  e  N T S C  
p o u r  1 e s  U S A  e t  J A P O N .  L e  S E C A M  n ' a  p a s  e t e  r e t e n u .  
I I  f a u t  d o n c  u t i l i s e r  d u  m a t e r i e l  d e  l e c t u r e  a d a p t e  a  1 a  n o r m e  v i d e o  
d u  d i  s q u e  a  1 i  r e .  
L e s  t e l e v i s e u r s  a c t u e l s  s o n t  e n  g e n e r a l  b i - s t a n d a r t  P A L / S E C A M .  
L a  c o n n e x i  o n  l e c t e u r  t e l e v i s e u r  p e u t  s e  f a i  r e  p a r  l a  p r i s e  d 1 a n  t e n n e  
o u  l a  p r i s e  P E R I T E L .  
I I  c o n v i e n t  d e  p r i v i l e g i e r  c e t t e  d e r n i e r e  q u i  d o n n e  u n e  m e i l l e u r e  
q u a l i t e  d ' i m a g e .  
L a  p r i s e  P E R I T E L  p e u t  e g a l e m e n t  p e r m e t t r e  1  a  c o n n e x i o n  d '  u n  
t e l e v i s e u r  S E C A M  a v e c  c e r t a i n s  l e c t e u r s  d e  v i d e o d i s q u e s  ( q u i  s o r t e n t  
1  e  s i  g n a l  R V B ) .  
E n  r e v a n c h e  l e s  d i s q u e s  N T S C  ( n o r m e  a m e r i c a i n e  e t  j a p o n a i s e )  
n e c e s s i t e n t  i  m p e r a t i  v e m e n t  u n  l e c t e u r  d e  d i s q u e s  e t  u n  t e l e v i s e u r  
a u x  n o r m e s  N T S C .  
L a  l e c t u r e  d u  v i  d e o d i  s q u e  s e  f a i  t  p a r  r e f l e x i o n  d ' u n  f a i s c e a u  l a s e r .  
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6 . 2 . 2  L E  C O D A G E  D E S  S I G N A U X  
U n  d i s q u e  t r a d i t i o n n e l  e n  v i n y l  n o i  r  c o m p o r t e  u n  s i l l o n  p l  u s  o u  
m o i n s  c r e u s e .  
P o u r  1 e  v i d e o d i s q u e  c e  s i l l o n  e s t  r e m p l a c e  p a r  u n e  p i s t e  e n  s p i r a l e  
c o m p o r t a n t  u n e  s e r i e  d ' a 1 v e o l e s  m i  c r o s c o p i  q u e s  ( m i c r o - c u v e t t e s )  d e  
l a r g e u r  ( 0 , 4  | a m )  e t  d e  p r o f o n d e u r  ( 0 , 1  p m )  c o n s t a n t e s  m a i  s  d e  
l o n g e u r  e t  d ' e s p a c e m e n t  v a r i a b l e  e s t  f o n c t i o n  d u  s i g n a l .  
L a  d i s t a n c e  e n t r e  d e u x  t o u r s  s u c c e s s i f s  e s t  c o m p r i s e  e n t r e  1 , 6  e t  
1,8 pm. 
L a  l o n g u e u r  t o t a l e  d u  s i l l o n  q u i  p a r t  d u  c e n t r e  v e r s  1 a  p e r i p h e r i e  
e s t  d e  1 ' o r d r e  d e  3 4  k m  p o u r  p o u r  u n  d i s q u e  d e  3 0  c m .  
L a  d e n s i  t e  d '  i  n f o r m a t i  o n  e s t  d e  6 0  f o i s  s u p e r i e u r e  a  c e l l e  d ' u n  
m i  c r o s i 1 1 1 o n  ( 8 0 0 0 0  i m a g e s  p a r  f a c e  p o u r  u n  d i s q u e  l o n g u e  d u r e e  a v e c  
2  c a n a u x  a u d i o  h i f i ,  5 5 0 0 0  i  m a g e s  p o u r  u n  d i s q u e  i  n t e r a c t i  f ) .  
6 . 2 . 3  L A  F A B R I C A T I O N  D U  V I D E O D I S Q U E  
D a n s  u n  p r e m i e r  t e m p s  i 1  y  a  c o n s t i  t u t i  o n  d ' u n e  b a n d e  v i d e o  
c o n t e n a n t  t o u t e s  1 e s  i  n f o r m a t i  o n s  a  i n s c r i r e  s u r  1 e  d i s q u e .  
U n  v i d e o d i s q u e  e s t  f a b r i q u e  a  p a r t i r  d 1  u n  d i s q u e  d e  v e r r e  p o l i  
r e c o u v e r t  d ' u n e  p e l l i c u l e  p h o t o s e n s i b l e  q u i  e s t  g r a v e e  p a r  u n  l a s e r  
( d e  1 0 0  m W )  d o n t  1  '  a m p l i  t u d e  e s t  m o d u l e e  p a r  1 e  s i g n a l  p r o v e n a n t  d e  
1 a  b a n d e  m a i t r e s s e .  
L e  s i g n a l  v i d e o  m o d u l e  e n  f r e q u e n c e  u n e  p o r t e u s e .  
L e s  d e u x  s i g n a u x  a u d i o  m o d u l e n t  d e s  s o u s - p r o t e u s e s  a  d e s  f  r e q u e n c e s  
b e a u c o u p  p l u s  f a i b l e s .  
L e  s i g n a l  r e s u l t a n t  e s t  e c r e t e  e t  m o d u l e  d o n c  e n  i n t e n s i t e  L e  L a s e r  
u t i l i s e  p o u r  g r a v e r  1 a  p e l l i c u l e  p h o t o s e n s i  b l e .  
O n  o b t i e n t  a p r e s  d e v e l o p p e m e n t  d a n s  u n  b a i  n  d e s  c u v e t t e s  
r e p r e s e n t a n t  1 ' i  n f o r m a t i  o n .  
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U n e  p e l l i c u l e  d 1 a r g e n  t  e s t  a l o r s  a j o u t e e  s u r  l a  f a c e  g r a v e e  d i t e  
" M A S T E R  D I S C " .  
P u i s  1 a  s e c o n d e  e t a p e  c o n s i s t e  a  f a b r i q u e r  u n  S T A M P E R  q u i  v a  s e r v i r  
a  1 a  d u p l i  c a t i  o n .  
S u r  1  e  d i s q u e  r e s u l  t a n t  l e s  m i  c r o c u v e t t e s  s e r o n t  p o r t e e s  s u r  u n e  
c o u c h e  a p p e l e e  d ' e n r e g i  s t r e m e n t ,  o b t e n u e  p a r  m o u l a g e  o u  i n j e c t i o n  ( a  
p a r t i  r  d u  m a s t e r ) .  
C e t t e  c o u c h e  s e r a  m e t a l l i s e e  e t  r e c o u v e r t e  d '  u n  r e v e t e m e n t  p l a s t i q u e  
t  r a n s p a r e n t  a s s u r a n t  u n e  t r e s  b o n n e  r e s i  s t a n c e  e t  q u i  p e r m e t  a u s s i  
u n e  m e i l l e u r e  c o n v e r g e n c e  d u  f a i s e a u  d e  l e c t u r e .  
L a  f i n e  p e l l i c u l e  r e f l e c t r i c e  p e r m e t  1 a  l e c t u r e  p a r  r e f l e x i o n  L a s e r .  
C o l l e e s  d o s  a  d o s  2  c o u c h e s  d e  c e  t y p e  d o n n e n t  u n  d i s q u e  d o u b l e  f a c e  
p a r f a i  t e m e n t  p l a n .  
D a n s  l e  c a s  d ' u n  d i s q u e  s i m p l e  f a c e  o n  d e p o s e  1 ' e n s e m b l e  s u r  u n  
s u b s t r a t  p l a s t i q u e .  
L e  f a i s c e a u  l a s e r  e s t  f o c a l i s e  s u r  1  e s  m i  c r o - c u v e t t e s  .  
S ' i l  n '  y  a  p a s  d e  c u v e t t e s  l e  f a i s c e a u  e s t  c o m p l e t e m e n  t  r e f l e c h i .  
S ' i l  y  a  u n  c u v e t t e  l a  p r o p o r t i o n  d e  1 a  l u m i e r e  r e f l e c h i e  e s t  t r e s  
f  a i  b l e  .  
L e  p i n c e a u  l a s e r  e s t  d e c o m p o s e  e n  3  f a i s c e a u x .  L e  f a i s c e a u  c e n t r a l  
I  i  t  1  ' i  n f o r m a t i  o n ,  1  e s  d e u x  f a i s c e a u x  1 a t e r a u x  s o n t  u t i l i s e s  p o u r  l e  
s u i v i  d e s  p i s t e s .  
I I  n 1 e x i  s t e  a u c u n  c o n t a c t  m e c a n i  q u e  e n t r e  1 e  d i s q u e  e t  l e  s y s t e m e  d e  
l e c t u r e  c e  q u i  r e n d  I e  d i s q u e  p r a t i  q u e m e n t  i  n u s a b l e .  
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6 . 2 . 4  L E S  T Y P E S  D E  D I S Q U E S  
L e s  s i  g n a u x  p e u v e n t  e t r e  e n r e g i s t r e s  s u r  u n  d i s q u e  d e  2  f a p o n s :  
*  D i s g u e s  l o n g u e  d u r e e :  L o n g  P 1 a y  o u  C L V  ( C o n t a n t  L i n e a r  V e l o c i t y )  
U n e  i n f o r m a t i o n  e l e m e n t a i r e  o c c u p e  u n e  p l a c e  t o u j o u r s  i d e n t i q u e  s u r  
l e  d i s q u e ,  q u ' e l l e  s o i t  s i t u e e  v e r s  1 ' i n t e r i e u r  o u  s a  p e r i p h e r i e .  
L a  v i t e s s e  d e  r o t a t i o n  d u  d i s q u e  v a r i e  d o n c  s u i v a n t  l a  s p i r e  q u e  l e  
l a s e r  e s t  e n  t r a i n  d e  1 i r e  (  d e  1 8 0 0  T / m i n  a u  c e n t r e  a  6 0 0  T / m i n  a  
1  a  p e r i  p h e r i  e )  
D e  c e  f a i t ,  u n  d i s q u e  p e u t  c o n t e n i  r  j u s q u ' a  u n e  h e u r e  d e  v i d e o  
a n i m e e  e t  s o n o r e .  
U n  c o d e  t e m p o r e l  ( h e u r e  e t  m i n u t e s )  i n d i q u a n t  l e  t e m p s  e c o u l e  d e p u i s  
l e  d e b u t  d u  p r o g r a m m e  p e u t  e t r e  a f f i c h e  a  1 ' e c r a n .  
L e s  i n f o r m a t i o n s  e t a n t  e n r e g i s t r e e s  d e  f a p o n  s e q u e n t i e l l e  l e  s y s t e m e  
i n t e r d i t ,  d a n s  l a  p r a t i q u e ,  t o u t e  i n t e r v e n t i o n  d e  1  1  u t i 1 i s a t e u r  s u r  
l e  f i l m :  a r r e t  s u r  i m a g e ,  a c c e l e r e s ,  m a r c h e  a r r i e r e . . .  C ' e s t  l e  
d e s a v a n t a g e  d e  c e t t e  m e t h o d e :  
*  D i s g u e s  a c t i f s :  A c t i v e  P 1 a y  o u  C A V  ( C o n s t a n t  A n g u l a r  V e l o c i t y )  
D a n s  c e  f o r m a t ,  l e  d i s q u e  t o u r n e  t o u j o u r s  a  l a  m e m e  v i  t e s s e  ( e n  
g e n e r a l  1 5 0 0  t / m i n ) .  P h y s i  q u e m e n  t ,  c e l  a  s e  t r a d u i t  p a r  u n e  
o c c u p a t i o n  p l u s  o u  m o i n s  i m p o r t a n t e  d e  l a  s u r f a c e  d u  d i s q u e  s e l o n  
q u e  1 ' i n f o r m a t i o n  e s t  s t o c k e e  a u  c e n t r e  o u  a  l a  p e r i p h e r i e .  
D a n s  l a  p r a t i q u e ,  u n e  i m a g e  e s t  d e c r i t e  s u r  u n e  r e v o l u t i o n  d u  
s u p p o r t ,  c e  q u i  l i m i t e  l a  d u r e e  d ' u n  t e l  d i s q u e  a  3 5  m i n u t e s  d e  
v i d e o  o u  5 5 0 0 0  i m a g e s  f i x e s .  
M a i s  c e t t e  s y n c h r o n i s a t i o n  d e s  i m a g e s  a  p o u r  a v a n t a g e  d e  p e r m e t t r e  
d e s  e f f e t s  c o m m e  1  e s  r a l e n t i s ,  l e s  m a r c h e s  a r r i e r e s ,  1 ' a r r e t  s u r  
i m a g e ,  o u  l a  r e c h e r c h e  d ' u n e  i m a g e  e n  p a r t i c u l i e r .  
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6 . 2 . 5  C A R A C T E R I S T I Q U E S  D E S  V I D E O D I S Q U E S  
L e  n o m b r e  d e  f a c e s  :  
C e r t a i  n s  v i  d e o d i  s q u e  n e  s o n t  g r a v e s  q u e  s u r  u n e  f a c e ,  d 1 a u t  r e s  l e  
s o n t  s u r  l e s  d e u x  f a c e s .  
D a n s  c e  c a s  l e  c o n t e n u  d e s  f a c e s  p e u t  e t r e  i n d e n t i q u e ,  o n  n ' a  p a s  
a l o r s  a  s e  s o u c i e r  d e  l a  f a c e  a  l i r e ,  o u  b i e n  e l l e s  c o n t i  e n n e n t  d e s  
i  n f o r m a t i  o n s  d i  f f e r e n t e s  .  
L e s  c h a p i t r e s  { d i s q u e s  l o n g u e  d u r e e ) :  
L e s  i  m a g e s  p e u v e n t  e t r e  r e g r o u p e e s  e n  c h a p i t r e s .  C e u x - c i  ( a u  m a x i m u m  
7 9 )  p e u v e n t  e t r e  d e  t a i l l e s  t r e s  i n e g a l e s .  E n  t a p a n  t  l e  n u m e r o  d u  
c h a p i t r e  a  l a  t e l  e c o m m a n d e  o n  a c c e d e  d i  r e c t e m e n  t  a  c e l u i - c i .  
D e f i l e m e n t  i m a g e  p a r  i m a g e  ( d i s q u e s  i  n t e r a c t i  f s ) :  
C h a q u e  i  m a g e  e s t  n u m e r o t e e  e t  e s t  d o n c  a c c e s s i  b l e  d i  r e c t e m e n t .  
L e s  i m a g e s  a u t o d o c u m e n t e e s  :  
D e s  t e x t e s  c o u r t s  p e u v e n t  e t r e  i n s c r i t s  d a n s  d e s  i m a g e s  d u  
v i d e o d i s q u e ,  e n  s u  r i  m p r e s s  i  o n  o u  n o n ,  p o u r  e n  p r e c i s e r  1 e  c o n t e n u .  
L e s  S t o p - c o d e s  :  
L o r s q u e  1 e  d i s q u e  e s t  s t o p - c o d e ,  1 a  l e c t u r e  s 1 a r r e t e  a u t o m a t i  q u e m e n t  
a  d e s  p o i n t s  p r e c i s  d u  d i s q u e .  
L e  s o n  :  
U n  v i d e o d i s q u e  c o m p o r t e  2  p i s t e s  s o n .  C h a c u n e  d e  c e s  p i s t e s  p e u t  
e t r e  1  u e  s e p a r e m e n t  o u  e n s e m b l e .  L e s  u t i l i s a t i o n s  d e  c e s  d e u x  c a n a u x  
s o n t  v a r i e e s :  l a n g u e s  d i f f e r e n t e s ,  c o m m e n t a i  r e ,  m u s i q u e . . .  
L e  l o g i c i e l  d e d i e  :  
D i s q u e  e t  l o g i c i e l  o n t  e t e  c o n p u s  p o u r  u n e  u t i l i s a t i o n  c o n j o i n t e  e t  
e x c l u s i  v e .  
L e  l o q i c i e l  a s s o c i e  :  
C ' e s t  u n  l o g i c i e l  p e r m e t t a n t  1  1 e x p l o i  t a t i  o n  d 1 u n  v i d e o d i s q u e ,  c e  
d e r n i e r  p o u v a n t  a v o i r  d ' a u t  r e s  u t i 1 i  s a t i  o n s ,  i  n f o r m a t i  q u e s  o u  n o n .  
P l u s i e u r s  l o g i c i e l s  d e  g e s t i o n  d o c u m e n t a i  r e s  c o m p o r t e n t  d e s  
e x t e n s i  o n s  p e r m e t t a n t  l e  p i l o t a g e  d e  v i  d e o d i  s q u e s .  
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6 . 2 . 6  A V A N T A G E S  E T  L I M I T E S  D E S  D I S Q U E S  I N T E R A C T I F S  
*  A v a n t a g e s  
-  S u p p o r t  M u l t i m e d i  a  (  i  m a g e s  a n i m e e s ,  i m a g e s  f i x e s ,  s o n ,  t e x t e s ,  
d o n n e e s  i  n f o r m a t i  q u e s )  e t  i n u s a b l e  
-  Q u a l i  t e  d e  1 ' i m a g e  
-  A c c e s  a l e a t o i r e  e t  r a p i d e  
-  C o u p l a g e  p o s s i b l e  a  u n  m i c r o  o r d i  n a t e u  r  o u  a  u n  m i n i t e l  i  m a g e  
-  G r a n d e  c a p a c i  t 6  d e  s t o c k a g e :  5 5 0 0 0  i m a g e s  f i x e s  
-  Q u a l i  t e  H a u t e  f i d e l i t e  d u  s o n  (  2  c a n a u x  i  n d e p e n d a n  t s )  
-  S u p p o r t  e c o n o m i q u e  p o u r  d e s  g r a n d e s  s e r i e s  
*  L i  m i  t e s  
-  S u p p o r t  n o n  i n s c r i p t i b l e  (  s a u f  p o u r  l e  m a t e r i e l  t r e s  h a u t  d e  
g a m m e )  
-  S u p p o r t  n o n  e f f a q a b l  e  
-  P a s  d e  l e c t e u r  S E C A M  ( P A L  o u  N T S C  s e u l e m e n  t )  
-  C y c l e  d e  f a b r i c a t i o n  l o n g  (  f a b r i c a t i o n  d e  l a  m a t r i c e  e t  d e s  
c o p i e s :  4  s e m a i n e s ,  m a i  s  c e l a  p e u t  e t r e  r e d u i t  e n  c a s  d ' u  r g e n c e )  
-  C o u t  e l e v e  d e  1  a  m a t r i c e  a  a m o r t i r  s u r  u n  n o m b r e  i m p o r t a n t  d e  
c o p i  e s  
-  D e l a i s  e t  c o u t  d e  c o n c e p t i o n  /  r e a l i s a t i o n  d e s  p r o g r a m m e s  e n c o r e  
e l e v e s .  P r o b l e m e  d e  c o n f i d e n t i a l i t e  p o u r  l e s  e n t r e p r i s e s  q u i  n e  
p e u v e n t  p a s  s ' o f f r i r  u n  l e c t e u r  e n r e g i s t e u r  d e  v i  d e o d i  s q u e s .  
-  R e t o u r n e m e n t  m a n u e l  d u  d i s q u e  p o u r  l a  l e c t u r e  d e s  d e u x  f a c e s .  
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6 . 2  L ' I N T E R A C T I V I T E  
6 . 2 . 1  D E F I N I T I O N  
E t r e  i  n  t e r - a c t i  f  ,  c ' e s t  d ' a b o r d  e t r e  a c t i f .  O n  a  1 a  l i b e r t e  
d ' i n t e r v e n i r  s u r  1 e  c h o i x  e t  l e  d e r o u l e m e n t  d e s  i m a g e s ,  V i n s e r t i o n  
e v e n t u e l l e  d ' u n  t e x t e .  E t r e  i n t e r - a c t i f  c ' e s t  N E  P A S  S U B I R  1 e  
d e r o u l e m e n t  l i n e a i r e  e t  i m p o s e  d ' u n  p r o g r a m m e  v i d e o .  
6 . 2 . 2  L E S  N I V E A U X  D 1 I N T E R A C T I V I T E  
*  N i v e a u  0  
I I  p e r m e t  s e u l e m e n t  l a  l e c t u r e  d e s  d i s q u e s  l o n g u e  d u r e e  s a n s  
i n t e r v e n t i o n  e x t e r i e u r e .  O n  p e u t  1 e  c o m p a r e r  a  c e l u i  d ' u n  l e c t e u r  d e  
d i s q u e s  c o m p a c t s  c l a s s i q u e s .  O n  p e u t  e v e n t u e l 1 e m e n t  c h o i s i r  u n e  
s e q u e n c e  p a r m i  d ' a u t r e s :  c h o i x  d ' u n  " v i d e o - c l i p "  s u r  u n e  f a c e  q u i  e n  
c o m p r e n d  p l u s i e u r s .  
*  N i v e a u  1  
L e s  d i s q u e s  a c t i f s  s o n t  u t i l i s a b l e s  e t  u n e  t e l e c o m m a n d e  a  
i n f r a r o u g e s  p e r m e t  c e r t a i n e s  o p e r a t i o n s  ( r e c h e r c h e  e t  a r r e t  s u r  
i m a g e ,  r a l e n t i ,  a c c e l e r e  A V  e t  A R  . . . ) .  
*  N i v e a u  2  
I I  c o m p o r t e  u n  m i c r o p r o c e s s e u r  i n t e r n e  q u i  v a  a u t o r i s e r  l a  
r e a l i s a t i o n  d ' a p p l i c a t i o n s  l i m i t e e s .  
*  N i v e a u  3  
I I  e s t  p i l o t e  a  p a r t i r  d ' u n  s y s t e m e  i n f o r m a t i q u e  l o c a l  o u  e l o i g n e ,  
l e  d i a l o g u e  e s t  a l o r s  p o s s i b l e .  
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-  V i d e o l e c t e u r  e t  t e l e c o m m a n d e  a v e c  u n  s e u l  e c r a n  d e  v i s u a l i s a t i o n .  
-  M i c r o - o r d i n a t e u r  e t  v i d e o l e c t e u r  a v e c  u n  o u  p l u s i e u r s  e c r a n s .  
C e t t e  c o n f i g u r a t i o n  p e u t  e t r e  u n i q u e  o u  e n  r e s e a u ,  p i l o t e e  
l o c a l e m e n t  o u  a  d i s t a n c e ,  i n t e g r e e  o u  n o n  d a n s  u n e  b o r n e .  
-  s y s t e m e  t e l e m a t i q u e  d e  p i l o t a g e  a v e c  m i n i t e l ,  v i d e o l e c t e u r  e t  
m o n i t e u r  v i d e o ,  i n t e g r e  o u  n o n  d a n s  u n e  b o r n e ,  a v e c  p i l o t a g e  l o c a l  
o u  a  d i s t a n c e  p a r  u n  s e r v e u r .  
-  i m a g e u r s  v i d e o  d o c u m e n t a i r e  a v e c  m i  c r o - o r d i n a t e u r ,  e c r a n  m o s a i q u e  
c o u l e u r  o u  n o i r  e t  b l a n c ,  m o n i t e u r  p l e i n  e c r a n ,  m o n i t e u r  p o u r  
p i l o t a g e  i n f o r m a t i q u e ,  s o u r i s ,  t a b l e t t e  g r a p h i q u e  ,  c l a v i e r  . . .  
-  l e s  i n s t a l 1 a t i o n s  d e  r e g i e s  v i d e o  ( c h a i n e s  o u  s a l l e  m u l t i m e d i a ) .  
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